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La
i dos como robos vulgares... Y, sin .embar-1 
f^Of la realidad ha confirmado los informes J
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .Tiás antigua 1 ^ limita la guerra al j
de Andalucía y de mayor ezporíamón |Esalto de posiciones, se acomete a un bu-1 
d e  í  qúé varado en la costa de Alhucemas y cae i
í IS<I<«Ua ¡muerto el comahdante y parte de latri-]
|i8R ilg9 O PU uQ i» “ pulación y otra parte prisionera, lo que j 
> Baldosas de alto y.bajo relieve para ornamenta-! indica flúe el ataque fué imprevisto. |
dón, imitaciones a mármoles. |  Cíáífia a! délo tanta persistencia en el !
Fabricación de toda daaa de objetos de piedra ar'error, tanto afán de disimular una coloni-^
Oe LA eUERRA^MARRÚQÜÍ
H U X U
Martes «7 d.e Junlo;a,e_«l3|
* ^ r« i^ ie iid a  al público no confunda mis artfcu' ni en e| pape! se ha escrito... jI os iJULiiiuu uti «.um ilu  i s riibu* « __" xn ___ t
los patentados, con otras imitaciones hechas por sangre Vertida y la que está a punto de
algunos fabricantes, los cuales disten mucho en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larlos, 12.
Fábrica; Puerto, 2 -MALAGA.
üs utfts anigos.
verterse cae de Heno sobre el régimen y  ̂
í sus gobiernos, que han pecado por exce- j 
' sivo amor a las glorias del Cid, e insultan- ¿ 
■ te desprecio a las necesidades del pueblo.  ̂
Prefieren un combate cruento con muchas 
I bajas a una, labor seria yhonrada de rege- 
! rieraclón. Vibra el deseo de refrescar la 
i pólvora de nuestros almacenes, de que
Caballería de fuérzás indígenas de Teíi^ti, iniciaüílo uñ réccnocímiento.
tografía», parees responderá más cauto o me- f gfasA 0 ñ ^«19
nos iníratiqúiio eu su silióa académico, el señor ll.»% fSlií
Besada: «No podrá ser buen gobarnante nií 
ejercer sus funciones con éxUo quien viva es-
.......................Áltnseda de Carlos ílaes (jufitd ál Saato  Bsp^ájl
Hoy monaíhentíél áconíeclmienío de arte. Estreno d» la
r  l ^ a s t d é s  M o ^ l a z a s  - >
PÁTHÉ, COLOR - iSUCESO COLOSAL! ■y
ÍExiío enprihe ds ía semanal revista
A c tü ia lf ic ia c g e s  © a u m o n t  n ú m »  St2  ,
. . — Coa las últirass moáaá para señoras — !
Hoy estreno de^a c f ía p hada en España LOS *UEÑOS DEL PpLLO PALOMEQÜE 
interpretada pi.r artistas de la compañía Guerrero Metídoza-
Enciende la sangre, causa a la vez indig­
nación y horror, no sólo cuanto está ocu­
rriendo en esos funestos territorios marro­
quíes, que van a ser la ruina de España y 
la tumba anticipada de lo mejor de sus hi­
jos, sino cuanto hace y dice el Gobierno 
con relación a esos sucesos.
cieguen al so! las hojas toledanas y de que clavo de sü propia historia».;0 bien: «Quien vi 
se dé motivo a redactar telegramas del gé- ve esclavo de sus tópicos y remedios, prueba 
ñero heroico.. esfanHico». O esto otro, más rotundo:
Pero esta gloria, que en cualesquiera aún: «Cuanto afecta al sentimiento religioso y 
otras condiciones a todos nos deslumbraría
con sus reflejos, ahora llena de dolor mu- ® ^ ^
chos hogares, de espanto a otros, de pena Por último, este párrafo que el comentaris- 
a todos. ¡Triste gloria que no sacude de su jg uq quiere comentar en ninguna turma, ni si- 
letargo a la raza! ¡Hermosos pero estériles; quiera relacionar de cerca ni de lejos con el 
sacrificios los que tienen por escena-1 señor Maura, sino con cierto espíritu áutortto'
CINE
LO QUE VALEN Y SIGNIFICAN
Sánchez Ortiz, con su admirable obra de fas ■ 
Cortes, presta grandes servidos, y por lo de- \ 
tallada y minucftíaa, es de utilidad inmensa i 
para !a historia parlamentaria. f
Ahora que cíü! lenta oportunidad se ha plan-1 
teado ia cuestión rlet i5 *̂/ojudqíiismo, a Sárichez ? 
Oríiz. hemos a c u d i d o |  
La compósidóu de ios republicanos en e¡ ; 
Cougreso era hasta ayer lá sigúiéníe:
'  K é ^ s  ^ p a ia ^ ro ff io e ss íp e s io . ¿ í r a é s íS ó n   ̂ ^
L a  p e q u e ñ a  tu n c l í^ f i f r ia  ( 4  p a r t e s ) .  k,. :-: eí
' LaáÉ 'feiraés'^e í | . 4 ' -  E|j r t i á s  itiíétlo d é  I®'® t r é i ¿
Mañana, programa eolósaí.'-' i ^  O S  t h ^
Eápectátuio casi gratis-- : . \ T  ̂ i-d i
Hemos tenido réteréndás dé lá tragedia rio los peñascales africanos! frie y terrorista, que es para las derechas como Radicales; Lerroux, Ginar, ̂  Sárichez (don,
del cañonero General Co/zcAtz; hemos to- Es inevitable la impresión que produceflas brujas para Macbeíh: profecía de un triunfo Toribio), Iglesi^ (don En uanoj, baiillas, Al-|
dos podido apreciar fa traición, la crueldad, estos combates. No es una guerra, es unafsaiígfíf to. i Crueíls Rod  ̂ Llarí Mon- í
con que los rifeños de las cábilas costeras sangría por donde se escapan a chorrosf. El párr^o, vestido con la prosa acad míí-a " 7 nin'ta y pédrepa'! A!-’
-han procedido con los desdichados Wpn- S e fg S s ’íl-edosas! « r s e V e í i S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  I
lantes, que,a los que no han matado o heri 
do, los han llevado prisioneros, y cuando 
las noticias de la prensa relatan el horror 
de la negra suerte de esos marinos españo­
les aún se deslizan entre las informaciones
en él altar de la patria, como si la patria ,! /pi -arácter es decir la voluntad iiiformada Pérez Gaidós, Azcárate, Llansó, Salvateila, 
en vez de madre amorosa, fuera un Mo-|ppr la s'Ven^^^  ̂ Berral, Echevarriéta, Sol y Ortega,
loch insaciable y cruel. Irancía que excluye toda vadlacióhy desúiayo, Corominas, Igledas, Soriano, Nougués y Cas-
Confundidos con palabras de admiraciónlál cumplimiento estricto déla ley y a la niáS;,troyido. Tota!, 25. ..
para los muertos y de piedad para las fami-lpüra observancia dé los procedimientos, acos-| Republicanos, indep' ndsé,̂ ^̂  ̂ Mayner, 
las referencias de carácter oficial, diciendo lias, se oye el mismo grito de imprecaciónPutnbru a confundirse^con la t^quedad y con socialista
a la faz del pais, que los moros son ami- contra el Gobierno Icapricho; errores ambos que determinan el ma- i Total. 35 repubSicanos y un sociausta.
Al-
Exfto ruidoso de fós H é F in a te é b , IrícoHiparáblé número
 ̂ . -r- . de.jotá ajragohéáá. AtfaGcíón^ihjgúal.  ̂ ~
Exito cada vez mayor dala gfeniaí artista -
’ " '  ̂ ,Decorado, nÍLíévô  - Grán lujo.
Extraordinario éxito dei Tf*S© . Hermosas.y apjaud{.das..baH
Secciones a las 8.1|2, -9 1¡2 y Í0 1¡2. - ;
B u t a c a ,  p e s e t a . '  .0 W í t S
c a n c io n er o 'Cí^MICO'
gos, que ios prisioneros están en casas de 
moros amigos y que se hallan muy bien 
tratados.
¡Amigos, y han asesinado casi a mansal­
va, valiéndose de lasuperloridad del núme- 
ro y de la ventaja de posición que Íes pro- F 3 n 3 l l l f u l 0  
porclonaba la altura de la costa para domi- * 
nar el barco, a casi toda la tripulación!
¡Amigos, y se llevan prisioneros a los 
supervivientes y los tienen en los aduares 
de las cábilas!
¡Que l»é tratan bien! .
' ¡Habrfá que ver el trato que sufrirán 
los desgraciados marinos
, Por virtud de lo ocurrido, quedan en igual 
^situación los señores Lerroux, que obtuvoyor escollo que existe para el desempeño acer Hado de toda función directiva. , . . . .
Porque no hay nada tan difícil-iñade-cq^|31.952 votos (se a »  
mo saber desposeerse de aquella singular esti-|de los Ríos, 31,031, S^icsiez, 30.443, íg slas, - 
mactónde la personalidad, q.e
LOS CONSERVADORES
[amor propio»,
¿Cuáles son de unas y otras, de las parla* I HUéobt^ieron 173 ^ -3 iaa.,n 5
maritariasy de las académicas, las ideas ade-l En situación indefin da; Cruells, 3..6 o-.
poder de esa chusma salvaje, 
guiñarla!
¿No es esto un sarcasmo?...A poco más, 
ijésas referencias oficiales nos dicen que los 
marinos del General Concha que han esca­
pado con vida del plomo de esos amigos, y 
que han sido conducidos a las cábilas, n o 
están prisioneros, sino que les han llevado
Él partido conservaeor goza, indudablemen- 
té, de la «disciplina externa» de que habló el 
señor Maura en su última balada epistolar. To­
do el mundo recuerda que a pesar de las díli- 
genefás íeiegráficás originadas por la carta fe- 
españoles . en chada en Biárritz y atribuida al señor Dato, el
V I 3  S á f  y cuáles las ifiadeeuadas al porvenir del |tos; Albert 5.739; Moya, 4
Jf ifl ^ ^ ” ^**"*®|partido conservador? ¿No les parece a ustéáes í Llarí, 4 4 ^ ; Montes Sierra, 8.812, y^_  " _ ’ 
‘ i- Tütsi: siete diputados y oi.ddl|que valdría la pena de averiguarlo?
Félix Reina.
i  artículo 29. 
I  votos.
Con la cabe:? a abrasada 
por éste iftíplácobla sol 
qíis tbdo esfuerzo súor.ada, 
parece líp peurríí 'náda 
éú todo'eí suelo es'pgñol.
cruel y san- señor Dato no rompió la disciplina externa.
Tédo el múudo recuerda, del mismo modo, 
que a pesar de la discusión—epistolar, también 
Y también hecha pública en los perióátcos—en­
tre loa señores La Cierva y Prado Palacio, !á
IM a c ila  p l i s
a veranear, en una excursión de placer y señores Dato y Besada en vísperas de las con­
que están tratados a cuerpo de réy y aloja- sultas cuando las crisis última, y a  pesar del 
dos en expléndídos hoteles. almuerza en la alameda de Osuna, donde tras
Ya lo saben las familias de esos mari- de la crisî s coiáddleVon los señores B?sáda y
Dato, la disciplina externa aplaudió al señor
Márchanse d?? la coniunción: Miró, 4 337; 
t  Zuluetd (J-)- 6 777; Pedrt-ga!, 4.160; Alvarez, i
p 5 848 y artícuio29; Cübalié, 5 738; Larnana,; 
# Í.^ |t;3 ,406; Zulueta, (L.). 23 623; Pérez G.ld s.3 
‘ ISIÍ44.104; Mayner, 8 236 y Azcá’úíe, aríícü!óe9 ; 
^  , . t ¿ ,, iTota!; 10 diputádos.y lü6 229 voto?. ,
Para ayer estaba convocada la D1putaclón| Quedan en la Co?iji-ndón: Llañsó, 4 542; 
provincia!, a fin dé celebrar sesión. iSalvaíena, 4.113; Moles. 4 370; Echevarrieta,
ire- .US v r .a^ ^oncurren los. señore?_ M a ^ a d o  44 917;
d fs S n n  derecha como «nfp^esidente, Ortega Muñoz, León y ^erralvq,|sariáuo, 52.380; Nougaés, 7.208; Barral,disdpiina externa continuó derecna como un|Qj.|j2, Gómez Cot-i |2^260; Azzati, 11,980; Gastrovido, artículo
ta, Egea Égea, Martin Veíahdia, C intra P é-|2 9 , y Sol y Ortega, 53 293. Total, 12 diputa- 
rez, García Zamudio, Gómez Qhaix, Góroez|jjQg y 227,004 votos.
Olalla, Escobar Acosta, Caffaretía Lom^rdo,| Nadie desconocerá que los evolucionistas 
Pérez de la Cruz, Lomas Jiménez y GrosSj Q|jj(jy|gj.gjj esos votos cuando luchaban como 
Pries, diputados. . . .  ,, |  republicanos y revoludónarios. y que, una vez
Cuando se iba a abrir la sesión, resulta que|(.QUQgj(jg gy nueva actitud, no alcanzarían en 
se habían ausentado algunos señores diputados, ? reelección sino una pequeña parte de los
Parece... Si; parqué es füuia 
que; EUsiqî e 1̂,liberal de a mi 
no oatenía ni un mal programa, 
más que debajo esta Hama 
no sucede por ahí.
ias recetas pueclaa ser cotejadas para en ¿1 epsÓ 
, de no ser de los propios interesados negarse e| 
I despacho, pues la Asodáción rechazará jas que 
"dejen de reunir tai requisito. ' ,.v;̂
I . Ei Vicepresidente propasa, y así se .iácordó, 
|que figure en acta haber vlstpt con; singular 
I  compiacenda el acto d e  attiidariqu i- ííevada y 
fesbo pqr los,-di rectores d-eiosp.sriódieós-lqca- 
I fes, a virtud de un iiícidesite que le óc^rrló^u 
|  un distinguido compañero en el Teatro Lará:»;
No habiendo más asuntos de que IrÁtar, , se 
levantó la sesióú, siendo íasidiéz y média.
Esta desquidadotodp, 
y si esómbro de la geme 
hicfuKi's at'aGi'.mo-do 
de un c.arteli ccu guerr.  ̂a modo 
¡ay!, dé número aíráyéníei
¿|(acsn daño los klados?
huso.
Todo el mundo recuerda, por más reciente, 
que a pesar de las conferencias áfrlbuidaé a los
Se movilizan las filas 
y ya nadie vivé a gusto, 
pues.lás gentes más tranquiSas 
con, Tetuanes y- Á-rdlas 
se han de llevar ei gran susto.
nos; no pasen pénas ni cuidados por ellos; por que antes fueran elegidosaunáufx lo roaiiriari loe Hiíra nuA BA hnilíin oiaura SU primer oiscurso, mspiro ai senor ua ceSebrf’fse, levantándose acta he-iaunqua la realidad les diga que se hadan ,„terVehddnortddoxs y reaplaadió y re 
üflsloneros en poder de rífenos salvajes, q„etea laudió al seSor-Maiira sa segando dis
te, no pudo 
gativa. Traducido para «El Popular»
ladrones, traicioneros, crueles y vengati­
vos, no lo crean; esa realidad es engañosa; 
aténganse a esos informes oficiosos del Go­
biernos están prisioneros en poder de mo­
ros amigos y soñ muy bien tratados. Ten­
gan la esperanza dé que luego, cuando se 
rescaten, si se rescatan, y vuelvan, a sus 
hogares contarán la odisea de su cautiverio 
y no tendrán palabras de alabanza bastan­
tes p^ra loar, el proceder de esos moros 
amigos de España.
La burla qué. representa ésas manifés- 
tacipnes de caráctér oficial es, por lo extre­
maba, trágica, sangrienta...
iQué conducta, qué actuación la de 
muestres gobernantes!
curso, que como el de Ojózaga «de la Sal­
ve», Ise llaman por autonpmasia el del «encan­
tado».
Es decir, que por mucho que hayan urdido 
los urdidores y por mucho que hayan creído los
Y van ya trés veces que la Diputación no i 
puede celebrar sesión por falta de número ¿e. 
señores diputados. |
Lo mismo ocurre con !a Comisión provincial; )
Jo v ss  cMéIgss
L A  P R I M A V E R A
AHÍ mueren fos'vaUentes 
y aquív con depofles serios, 
estanios ¡oh, las cqrHehtes!, 
de victimas dé «xciaente, 
poblando les- cemeíiferlcs.
crédulos, no héy razón oficial para sostener que|cuatro Veces seguidds se ha imantado acta ne-¡ 
élparfidó cónsérvador está desmoronándose.|ga|iva, por no asistir la mayoría de los diputa-.
Sin embargo, los propios cofisérvadores, cuan-1dos que la integran. rx. x '
do se les pregunta en la intinildád, dicen que?; Esto no ha sucedido nunca, la Diputación 
no es oro todo lo que reluce, que el debate ha ̂ s«ele, a veces, na cesebrar sesión por no con­
dejado aún la pelota én el tejado, que esto no^currir los 17 diputados que son necesarios; pa- 
puede continuar, etc., etc. |ro  en la Colisión provincial ĥ ssta ahora, no se
Luego, evidentemente, existe en el partido ¿habiadado el caso tan repetido de la ausencia de 
una corriente desviada del seflor Maura. EstaGÓ8_diputados. ¡
corrienie ¿es la del señor Dató, como se ha ve-| Revesa este hecho una situación algo anóma- 
nido diciendo? El señor Dato, hace unos días,fia en el organlsnvo provincial, que no puede, 
ha refrendado su ortodoxia anle la rtiinoría del ¿ que no debe continuar, en perjuicio pura ios in-
tereses que la Corporación representa^ouuo uudiiaui.^oi / Pnníyrp^n
Después de cuanto se ha hablado, escri- 1  cQ̂ i-jente desviada sin gran ruido, 
to y discutido sobre ios males y las contm- la del señor Basada y sus amigos? Ei se 
gencias de esa aventura en Marruecos,; flor Besada, en el Congreso, se ha limitado a |de 8ear, por la falta de ingreso del contingente,, 
apenas sin cerrar la herida del Rlf, que oir, ver y callar. Ni él ni sus amigos ap laud ía -i de^muchos pueblos de ia provincia. La Contrata
¿68 2 La situación económica por que atraviesa la' 
■' Diputación no es todo lo despejada que fu ta de
cí uarD, con  lo u o s ios uorruies, u cg iu
y trágico horror de las acometidas bestiales mo ausentes. Ahora bien, ¿up se 
A imnrAxrietüc Ha ins mr>rna v p I rnntíniin • rcza la dé dar por este detaile,e Imprevistas de los moros y el continuo ,- ,,
y estéril sacrificio de jefes, oficiales y sol- 1  ® ’
dados de nuestro sufrido ejército. 1 Nosotros, que en asuntos de esta índole ca-
Debe decirse para que lo entiendan to-?n,}„an,Qseon pies de plomo, hamos dejado las 
dos los que preconizaban esta penetración *o5 s:ervaí;ion3s del Pariamanío, donde un día lo
[con los apremios y las responsabilidades perso- 
[nales a alcaides y concejales, y todo esto hay 
¿que estudiarlo, hay que tratarlo, hay que resol- 
Iverlo en la Diputación.
Si ésta no celebra sesiones,el desbarajuste ys 
ilas dificultades se acrecentarán cada vez más y]
{Oe Ariácreonte )  
Mira como apenas llega 
La Prifuuwrí fjprida 
Van mil rosas ésparciendo 
Las tres Gracias a porfía.
Mira las olas dei mar 
Que en caima se tranquilizan, ^
Mira cuál nadan las ánades
Y cuál las grullas caminan.
Mie.'itras el sol refulgente
Con su luz más clara brilla,
Las sombras amenazantes 
De los nublados disipa,
Y las obras dé los hombres 
Con sus rayos ilumina.
Al suelo su fruto verde 
Inclinan ya las oiivas¿
Brota ia fû inte de Baco 
De Jas hojas y ramitas 
Apenas és destrozado 
El fruto que florecía.
Francisco Díaz Plaza.
ANTE EL CONSÉJO SUPREMO
Se imponen la bíddeía 
el auto y el dirigible,;.
¡Allá én Londres se decreta, 
y iunque nos Heve P,í,teta 
sustfuernoa no es posible!
Ahí, en la acera frontera 
caerán entre tas matas 
deu,!guna bala certera... _ 
jAqní, acaso, én la carrera, 
en el «golf», o en ías regatas!
¡Todo es morir, de n.i isnporte 
cual dQleude! Pero aterra , - 
a) del sur como ét dei norte, ' 
peíjiMirjen ese «dap>.utg» 
tan'-funestó.d-? la guerra...
■ Pór eso,'al ver ía suésnadá,' ■’
qite parte bien aulma-dp ' v ' 
bajo este linplacable so1 
que todo esfuerzaenonadá,
¿podrá pensarse que «nada 
ocurre en suelo español»?
PEPETIN.
La causa de Canillas
________________  " ----------ü „ > . __ ____„ ......oc En Madrid se ha vi^to ante el Consejo Sa-
pacíflca por el lado de Tetuán, deshecha negro es blanco, y viceversa, y nos hem^ en- |se  llegará a un la caufeé contra catorce vecinos de Cani-
a tiros entre un sordo rumor de catástrofe.caminado la otra tarde a la Academia de C ie n - í secuencias desasttosas tocarán el personal y l o s A c é i t u n o ,  acusados de agresión a la
ISOO
Estamos-»en el reinado, déí sórbate, pues des- 
,| pnés de uno da los jueves mái gráéíes del año, 
I como reza el cantar popular, 5. M, el mante- 
I  ctíífo se impone.
i He desempolvado algunos incunables pMs 
Isaber ia génesis del helado; algunas remontan 
|su erigen de la Tierra del fuego y otros dicen, 
I dándoselas de sabihondos, que el helado y eí 
[; hielo son paralelos, sin acordasae que hay mez- 
fíclas llamadas frigoríficas, que producen frial- 
f dad, sin, ser hielo artificia! o natural.; . i 
I Hace años El Liberal de Madrid abrió un 
^¡plebiscito, que las emíwñcius médicas dp 
I la corte diesen su opinión sobre sUpa heladoiB 
ierm  buenos o malos a! tomariqs; hubo ppiniáfi 
1í pa{;a todos ios gust s; doctores díji¡erop;;que én« 
I tendían que, el helado: eré uAs, dañino que pq- 
I nersa deláhte de m  Miara ó del; gráfico c<^f 
\tán Sánchez, y oíros que cpnsidafub^tel mai^ 
i íecado conip un pádairoso íóniéb y ayudante su- 
IperiorísitriO pala hacer Id digédfióti déspués de 
fuña buena comida; yo creo  ̂que el resultado fué 
Iquf! los únicos que 'siguieron el consejo.m.ismo, 
| aí pie qe lá letra, fueron ésos ejué cáreéeh dé lo 
í que han dado en llamar vil metal; y nb podida 
satisfacer ese gusto; átíhqtte áígünás véces sfe 
f recomienden las bebidws heladas para combatir 
I ciertas íucfias intestinales, pues^ qqe conoz* 
I  ca algo Madrid recordará que.^;Bm^UQ café 
? de Pombb' parece bien ' Wa enfermería,
í^dadó ei iiúmero de dientes qaeijvan a ¡ curarse 
íen.lRyiérjnp y mucho más én yefano, aíguii^s 
íenfermedades.del,vientre.;, '  ̂ S
¡i No' yoy u poner, cátedra qbp te qgq ..escrijbu 
, si.i5r¿ le vímdes buenas o pérfMás á,¿\. hela- 
y ííi sobré ;te
g na Vespectea iajngéétión/dejás.
fbídá.s frías o heladas cúando sé está soiocqdp 
¡i por es Caíor o en transpiración, cosa muy gé- 
pnerai en varano, há enviddo al céniéñierio nm- 
IcHas vícíimas; esto no quiere decir qué haga.él 
i boy cotia Je a los exquisitos raahtécadós, perp 
I sin que sirvan mis modestas advérteñeias para 
aquellos individúes que padácéa dé catarros al 
, pécho, tengan propensión a fas congestíonés, "y 
P ü  m I  sunS*"® P wtiz y boca (aiinqUé alga-
i í y  Iü I I  r  *1 L 1 1 ® ñ t fias veces está indicado él hielo) y. en, .fíni.'re!
f 1., cza- ^ousario con el estómago Vacío, es üná tepieri-E! sábado a las nueve de la nochexelebró se-, -/LíX.
Id a s  Morales y políticas, donde si no está la |establecimientos de la Beneficencia.
^“lfu 4 ta rsa °o ® q M  t a  Es necesario, pne.,, .q-re esta sitnactón varíe
le y que se normáüce el fu cionamiento de lá Di-;
no en el pedazo de Marruecos que nos ha ^gmi^ran^Sortan^^^ a que se putación. Como actualmente se desenvuélveos;
tocado en suerte, una faraa en que empieza „na manera Improvisada y pasional, |lmposible continuar,
jactándose Romanones da haberse ocupado conocer también el paño académico, que se fe 
Tetuán sin disparar un tiro; que persiste e„ jg soledad y en la meditación, con !os| 
colocando, con tóda pompa, urt jalifa para h¡|os del pensamiento y de la conciencia, dá-1 
la reglón sometida a nuestro protectorado, cmosle una importancia casi definitiva. |
eligiéndose y dándole ciento veinticinco J A la recepción del señor Besada acudió, es
Ciinlón i i  l9i  rtpM kanos.
Copiamos de El Reformista, de Santaoder:|“ « “ « ” ^̂^«17̂  Ir. ro]„rioA Aa. o oo Aa M„x,n Hoiuio defeusores 6l Subintendente 06 segunda,
Guardia civil. El hacho ocurrió, según es sabi­
do, el domingo de Ramos dei año 19U.
La Sala estaba constituida por el teniente ge- 
nersI Séntiago; ios generales da división Díaz 
|de Cevaüos y Ramos, el almirante Auñón, el vi­
cealmirante Morgado y los consejeros togados 
Conejos y Jiménez.
Actuó de fiscal el teniente coronel Sr. Torres;
co-
..A, .I- A.r̂ u . ) dad e imprudencia qué aiguíifes vécés ha traído
H córisscuencías; h íy íudivídups qúe:íiéae«
la presidcnc 8 de dotv costumbre de echar tméols dé huelo jéafa^-
sión 
bajo
concurriendo ¡os señores Marín. Creixeil, A 
faro, Díaz Sanguinetii, (P ) y Viñas, Secre­
tario.
Aprobada el acta ¡ e la sesión anterior,, se 
acordó prorrogar él servido médico hasta fin 
del corriezte año; que la Directiva cuújpllmen- 
te á los ilustres artistas María Guerrero y Fer­
nando Díaz de Mendoza y que se estudie el mó-
cu ic uusc  ua a ie cie t  eiiiuLineoj la icv.ck>-.vm «w. “v...,,, ------«Ré la HhíIrHHp «anñtHnrtAr „ on Hp M«vn dodeimplantarenlaAsuciadónclasesdeidio-
mil pesetas de sueldo, a cualquiera de los cierto, ei señor t o r a ;  p^o mas y Taquigrafía páralos individuos que la
friar las bébidas que íhg.1ê .‘é!ír, y es buéno, qué 
sepan que para que el Kféló íiéa de garantía 
debe ser artíficiai y hecho cph agua ésteríUzá- 
da, pues el criminal camán é tie lafiébré tí- 
foMeá vive tari ricamente en tempéirdttírás ba­
jas; además, si L. leehr y los huevoésón áe_pá‘ 
tente sucia, tiene expfléíción qáé héyia inái- 
viduos que re«/e^ae/z de !á higiene y hagén 
su santísima voluntad, y otros más prudentes .y 
con más respeto a las clerícla», hagan por curii*innumerables oríndóesd^^^^ sul-1 más. Conservadores pidaiinos, como el marqués|iyid. reuníaos en a ^  ^ ^  g zapita- “tesran ‘'T."  ̂lasuierícias, hagan por 1
" e  ^  d ic h a .; ,d a n  Lucas da ,a Torre y dea aaacioaadaa Jaa cuenta; que preaeata
Aurelio Matilla.setóia de un gobernante de casta haya J casi todos, como los seño-1Pedro Nicol^; en r^reseirtaci^ del EHiscal pidió al Tribunal que se dictaran me
evitado la agresión y los combates con que Bugallal, Seoane, Espada, Andrade, etc. |Repu^icano Federal, Maximino Cobo, EduardO|^j^ coercitivas contra uno de los «fefensores,, 
nuevamente se ensangrienta Marruecos, f ¿Qgg si vamos a deducir de esto?.. .̂ No, señor; |P-,>-«ández y Domingo Prieto; en re p re s e n t^  algunos conceptos vertidos por el mismo.• ~  Síestq.no.dadudmosnadapor ahora. Recoga-|dci Par doPara llegara eso hemos ocupado T e­
tuán, hemoa concedido honores de virrey 
a ese deudo del sultán, compartiendo éste 
la soberanía con España... y ya se ha vis­
to. La imprevisión provoca esos desas­
tres, porque desastres son para el alma ná- |
donal tales combates en que pierderfla |” ¿-yRp„flrtfl havuna «miM-í----- -- —--------------r , « . . , „
vida cientos de soldados y se baten conÍfSt„rpnulaión ’ ^ ffPart'dos.y en un plebiscito popular republicanoicerca de nuestro querido amigo don
gloria, pero sio provecho para la patria, f^^SV óstrofe que el señor Maura lanzó c o n - cobrará e! domingo próximo, nombrar I  Navarro N̂ ^̂ ^
riuestrns irtAínrAB nfírifliAB HabHa Ins i^aimiiaHAs Alvarez. diHéndnip? «i.n noe Mufl Directorio que mande las fuefzas republlca-^dencia de la Junta de j r„arrr,^¡Victoria, correspondiendo a tales ruegos, que
í mnévrhprhn V san se acabó k Ezequiel Echevarría y Rafael Camino, y en re’
I Da lo que si ĉr«?em,os que puede deducirse ¡presentación de! Partido Republicano Reformis-i 
algo.es del discurso del señor Besada. Sus i t^  Eraesto del Castillo, Miguel Pumarejo y Po-| 
i ideas sobre el arte de gobernar parecen enta-| hbio Gómez del Rio, acuerdan por unanimidad. , 
'blar polémica con las def señar Maura. E ntre | Disolyei todos los organismos de la capiW 
i el discurso de éste en el Parlamento y e! del|su  provincia, como igualmente periódicos, Ca- En atención a las insistentes peticiones for-"mani-fsinos,y todo cuanto sea propiedad de los citudoslmuladas por personalidades de gran valimiento"'“f- Sr»_ijj________ _______ ...̂ ..1... /4a «,..>..4.... -amlcrn Hnn BemardO
nuestros mejores oficiales, desde los jefes! tra’Meíquiades lvarez, dlciéndole: «Lo que |un irectorio que
m e d ! a t i z \ l ? t a r S  Di-inosotros desde ün principio hicimos nuestros
en pnmera linea. l ' S T . . , d ? e n S  e h ^ S  DasaiesW torfecifeíofe Navarro Navajas ha aceptado dicha
Es inútil que lo megaa e Gobierno: h a y ly « ° ; desato eagâ ^̂ en̂ ^̂ ^̂ ^̂  Renablicano.. ¡presldencia.ypor to tanto, puede asegurarse
imprevisión, ignorancia, abandono, H ace |de su discurso, «airoqer amesiem^prere^^ m ------- .  ............ ..
dos semanas en la prenda francesa se a se - | P "  fI puebfe.. O .bien. .Gobernar es propia-^
agitación contra lo's españoles. El Gobier-|jJ¡™“
no se apresuró a desmentirlo. Era inexacto! ■"^'¡3^ 0 2  tal vez pasional, del señor Maura|
él rigor marcial desplegado en la plazafen los escaños del Congreso, repitiendo, coriior 
por las autoridades; falso el ambiente desuna letanía, a cada párrafo de su carta leídas 
hostilidad hacia los españoles revelado en;-por Melquíades Alvarez; «No horro ni nna co- 
reyertas y conFíiluas agredones prqs^nta-|ma», «Estoy encantado», «Sukribo hasta la or-
lADElH
Administración de Loterías
f* u e r t«  ilo8.9í®l| II ir 18
que este año se celebrarán fiestas,que a juzgar 
por la brillantez con que se verificaron ante­
riormente, este ano prometen ser muy lucidas.
Como se trata da una Junta perrianapte, huel­
ga decir que la constituyen los mismos señorea 
que la integraban el año anterior, a excepción 
de algunos cargos que se hallan vacantes y que 
serán cubiertos en la sesión de Directiva que 
se celebrará en breve.
Tesorería y cuyo saldo es, en 1S  de Junio, de 
pesetas 1.21279.
Quedó enterada ia Junta, acordando contes­
tar dando gracias, de los oficios sobre posesión 
del nuevo presidente de la Exema. Diputación 
provincial don Fernando baldonado, del señor 
Vicepresidente de la coínisióa permanente don 
José Drtíz Quiñones, qué comunica Ist conaiitu-^ 
dón de ía misma y del cónsul de Bélgica en 
esta plaza recientementé ascendido. ^
 ̂ También s>“ acordó, Ismeníándoip por ununi-. 
midad, la baja del socio don. Rsfeeí Hueüfi, soli­
citada a su instancia, basándose en que ya no , 
actúa en el periodismo activo. í
Díóse cuenta del índice que remite la Cáma-, 
ra de Comérció, respecíó f» !a:> mojoras que ne- - 
cesitíí Máiaga, y q prí-po.UL-. -I Sindicato de 
Iniciativa y Propagtinda; d-e usía carta del dipu­
tado a Corles por Huescí r señor Morete y de 
í otro de don Rafael Caífareíia, expresando su 
■ agraderimienío por íos acuerdos de pésame 
í adoptados, coa motivo da las desgracias de fa- 
■- miñas que acaban de experimentar.
\ A propuesta de! secretario, se aceptó-la idea 
-de remitir al Farmacéutico de la Si dedad un 
: itero donde consten registradas fas firmas de 
1 tocios Ips socios, al objeto (fe que las que lleven
Consejos higiénicos en verso «fásilablei. 
Después de hál é̂r comido 
yo te aconsejo, lector, 
si te convidan a helados 
acéptalo sin temor.
DécT©R X ,)
S l^ l io t e c ím  ' 'p á M s á
■ DE LA ... ■ •
.iSe A m ig o s  nl®i ’jPMp 
fio  ia  ^onstfitjisoién n ú m . S
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de «fetfe h nueve dé íu' uoché,
,BR PG :PtIR A .Ft
SE VENDE e n t r a m a d a
:1.a f i r é n a a »  tlftl ^ a e i i iO i
&
• ■ - ’ '  ̂‘ ■:’., -';í(
M ain» sefluntli
'® f '
C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
J U N I O
Lnna llena el 18 a las 17*54. 
S o lía les pénese7,31
«^w»a«aawii3«ais«i^^ n L p o  P u b A p Martes 17 de Jüolo de 1918
de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante el día
11 de Junio del corriente año
[ O a te e i s m o  d e  l o s  m a q u i n i s t a s  







Santos de hoy,—San Manuel.
Santos de mañana,—San Ciríaco y santal 
i ’aula.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Parroqula de los 
Mártirei.
Para mi)AaAa.->Idem.
Fábrica de tapones y serrín
á i corcho, cápsulas para botellas de todos colorss 
f  tamaños, planchas de corcho para los pfes y salís 
i i  baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AOUILAR nám. 17 
^ t e s  Marqués). Teléfono nútiiRro 311.
Existencia anterior. 31.43r05
Ingresado por Cementerios. . . . .  1.987*50
* > Matadero. . . . . .  588*59
» » Idem de El Palo . . . .  7*52
» » Idem de Teatinos . . .  7*10
» * Carnes................... .... . 2 225'46
> » Inquilinato. . . . . . 1 280*35
* » Patentes.......................  547*81
» » Timbre sobre espectácu*
los. . . . . . . . 38*16
> » Mercados y puestos pú­
blicos, ......................  358*30
» » Cabrás, vacas y burras
de leche. . . . . .  64
> » Cédulas personaíes. . . 1 073*45
» » Carruajes......................  23 64
» » Aguas . . . . . . .  462
» * Alcantarillas.......................1026
» » Pescados . . . . . .  107*75
PAGOS
Facultativos titulares. 
Camilleros . . . .  
Suscripciones . . . 
Beneficencia. . . ,
De VéleZ‘Pfíá!aga
16 Junio 1913,
Alcalde presionado elementos reaccionarios 
y  cumpliendo amenazas vertidas con antelación 
imposibilitar vida periódicos locales matiz libe­
ral, denunció revista Arañazo, por reproducir 
artículo Inocente publicado prensa madrileña, 
juez jr decretado recogida, ocasionando graves 
perjuicios empresa periodística. Pedimos ayuda 
prensa.—¿ a  Redacción,
5ocicdad Filamfittica
Convocatoria
Los concursos a premias del curso de 1912 a 
1913 entre alumnos oficiales y no oficiales dei 
Real Conservatorio de María Cristina, se cele* 
brsránen el último domingo de Agosto de 
1913.
Las piezas obligadas son las que siguen, ad- 
virtiendo que cada opositor, además de ellas, 
deberé ejecutar otra de su libre elección.
6. ® año de plano.—Sonata núm. 
yor): Mozart: (edición Petera).
7. ® año de piano.—Pr’mer tiempo de la so­
nata op. 14 núm. 2: Beethovven,
8. ® año de plano.—Primer tiempo de la So­
nata op. 7; Qrieg.
6 ^ año de violín.—Leyenda, de Wieniusky.
7. ® año de violín.—Tarantell a fina! de la Fan­
tasía apasiónate, de Vleuxtemps.
8, ® año de violín.—Polonesa en la, de Wie 
nlusky.
5.® año de solfeo.—Solfear uno de los estu 
dios (a la suerte) de la cuarta parte del método 
de Eslava. Repentizar y transportar una lee 
clón manuscrita.
Los alumnos libres Q «US profesores pueden 
pasar a la Secretaría de este Centro, donde po­
drán adquirir los Informes que deseen.
msF
TOTAL 41.226*68
Total de lo pagado. , 
Existencia para el 12 de Junio.
TOTAL
Muy útil para manejar toda dase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
Peietas fgenieros de Lie ja, y traducido por J. G.. Malgi^, 
tl: I miembro de lá citada Asociación y ex-director de
5 208‘18 |la8 *nina* de Reocin. ^
« Se vende en la ÁdJninistracíón de este perlófflco 
2*50 pesetas ejemplar.
( ¡ e  l 8s  a u t o i D l í v i l e s  S f O E W E R
taller lie reparaciBiies
ft ios projiictarioi de liacai
A precios muy económicos, y de resultados |  
positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
finas y al Esmalte, la acreditada casa, de Bus-; 
tinduy «El Arco Iris». |
Cortina del Muelle nüms, 5 y  ' ̂ ¿¿^principaf
Gran surtido de piezas y accesorios da todas\ 
clases.
Las Bicicletas «Wanderer» y «Naumann» 
son las más baratas y de mejor resultado.
F -  G U R C í H .  — i á l a m e f l a  2  4 - — H |Á L  A G  A
1 .  A .  S - í  ‘ s T ”  »  X  V  . A  I .  ‘
cerveza
Wi'
Se vende exclusivamente 
núm. 35.
al por mayor. Su depositario, don Pedít> Tejada Sáenz, Ala-
D e t e g a d ó m  d e  H a c i e n d a  |
Por (Aferentes conceptos ingresaron ayer en| 
esta Tesorería de Hacienda 115 989*96 pesetas. i
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un? 
depósito de 157*70 pesetas don Carlos Ayave, para | 
los gastos de demarcación de 20 pertenencias 
de mineral con el título «Constante», en término de 
Mijas.
41.226*6
Línea de vAí^órés eórreds
Salidas fijas d§l puerto de Málaga
La Administración de Propiedades e Impuestos i 
ha aprobado los repartos de consumos 
año actual de ios pueblos de Sedella y Riogordo
El vapor trasatlántico francés' 
F d g ag B f#
Noticias locales
R e g i s t r o  d e  A s o c i a c i o n e s
El Instituto de Reformas Sociales ha acorda­
do ampliar en quince días e¡ plazo de tdmislón 
de inscripciones en el Registro de ÁsCvCiaciones 
que lleva a cabo su Sección tercera.
En consecuencia, las Asociaciones profesio-l 
nales, patronales, obreras o mixtas que deseen 
■Sef inscriptas en el Registro de Asociaciones de ¡ 
este Instituto para ejercer el derecho establecí- " 
do en el articulo segundo del real decreto de 13 
de Junio de 1911, podrán solicitarlo verbaimen-1 
te o por escrito del mencionado Instituto hasta 
el día 25 del corriente mes de Junio, acompa- ̂  
ñando certificación en forma que acredite su 
existencia legal, con arreglo a lo preceptuado 
en el artículo tercero de la vigente ley de Aso 
dación, y además un ejemplar de los Estatutos 
Reglamentos, Memorias,balances y ¡otros docu
S E  S í i^  V E  A D O M I C I L I O  -
■1ÍSS3BS
m.......  -
I  C a p p i l l o  y  O o n a i p .
^  e . :R .- A N  A D Á
— ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. — 
SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MULAGA; CUARTELES, 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga 11 y 13.—GRANADA.
El ingeniero jefe de montes comunica ai señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobsday adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de esparto 
desmonte denominado Sierra Bermeja, de los pro­
pios del pueblo de Estepona, a favor de don Fran 
cisco Benitez Navarro.
iogordo.^°| dopasagerordes^nda clase i*nur juicio del funcionamiento y régimen ae ía'Despacho ds Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
. . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i  Vinos finos de .miago criados sh Bodega, caUe C aprinos n f 15con conocimiento directo para Paranagua, Plorla 
nópolls. Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para ia 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, ios puertos de la Ri- 
i bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- 
f RBV ^Cbile) con trasbordo en Buenos AIrss.
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedí-. '
los los siguientes retiros. i Ei vapor correo francé*
Dofa Tomás Manzanares Martín, guardia civil,| ^
13 (re ma* 3§«og pesetas. . 1  ®Ouloia:^®
Don José Ibáñez Aranda, coronel de la guardia?saldrá de este puerto el 18 de Junio admitiendo 
civil, 600 pesetas. I pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
Vífflo* Vaidlepeia
Una arroba de Í6 litros de Vino Tinto ..
Sl2 » » 8 . » » '»■ ' ■ ‘ »■'
i{4 * » 4  » » » s> »
Un 9 » » i» : 9








El banquillo de la sala segUndá lo ocuparon 
lyer José España Cisneros y Francisco y Pe­
dro Ruiz Martín, cuyos individuos realizaron 
un robo con escalo en la casa del vecino de 
Almachar don Esteban Fernández Ruiz, fractu­
rando varios muebles y apoderándose de dos 
cajas de pasas y una cantidad de bacalao.
El representante del Ministerio público soli­
citó del Jurado un veredicto de culpabilidad,
?í la defensa a cargo del señor Blanco Solero, nteresó la absolución.
Hecho el resumen de las pruebas por el pre­
sidente del tribunal, los jueces populares emi­
tieron veredicto condenatorio, suspendiéndose 




Pérez Fernández.—Letrado, señor Estrada.— 
Procurador, señor Eriales.
Don Hilario Galván Hernández, teniente coronel 
infantería, 4S7 pesetas.
Don Guillermo Maqueda Glrat, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Antonia Rodríguez, viuda del teniente co­
rone! don Antonio Izquierdo Osorio, 1 250 oesetas
Doña Emiqueta Hernández América, viuda del 
primer teniente don Eustequio del Bau Hernández, 
470 pesetas.
Doña María Asunción, doña Margarita y doña 
Ana Montero Patricio, huérfanas del capitán don 
Clemente Montero Burgos, 625 pesetas.
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterraneo, Indo China, japói  ̂
' Australia y Nueva Zelandia.
Víaos Vsiiilepofia .
Usa arrobé ds i0 litros Valdepeña Blanco pta».
:1|2 » » ÍS ft » »'
E! vapor trasaílántíco francés 
R povcteace 
saldrá de este puerto el 16 de Julio admlüen- 
do pasageros de segunda clase y Carga para Rio 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
! rrlentos, S!6, Málaga.
D e  I n s t r u c c i é n  p ú b M c a
Por el Rectorado se ha concedido un mes de li­
cencia por enfermo al maestro interino de Benamar* 
gosa, don Francisco Clavero Giménez
Ha tomado posesión de la Escuela de niñas d& 
Mijas, la maestra propietaria doña María de Gádor 
Cazorla y Salmerón.
El maestro propietario de Portugalejo (Canillas 
de Aceituno) don Joaquín Carballeda Errecalde so 
lícita se le abone el material del primer semestre del 
corriente año.
Se halla a disposición del interesado en la Sec­
ción administrativa de primera enseñanza de esta 
provincia el título de maestro elemental expedido a 
favor de don Andrés Troyano Chacón.
S E I P E I L I O
A las seis de la tarde se verificó ayer en el 
Cementerio Civil la inhumación del cadáver 
^  la retóetable y virtuosa dama doña Josefa 
García García, madre política de nuestro que­
rido amigo don Enrique Rodríguez Blanco.
Concurrieron a rendir tributo de respeto a 
la memoria de la finada, los señores don Ep' ’, 
5 jie Qondalla, don M.anuel García, do;;; pedro
A n i ®  G i F a M a .
V e s o s  d o v
UNICOS FABRICANTES
I ili hsí liln










YIho Blanco Dulce lo» Í6 litros pti».
Asam blea de Cienoias y L e t-a a | C a s . »» el año  ISÍO
C l e n S j  l S  de^B aSijV se h a n iS id o í  “ ®<¡ Eduardo pira. dooBo del eitaSIfctodento de ta caUe Se» Ja!»; apenar
en la dudad condal, procedentes de provincias, |'*̂ *̂̂ * ^ siguiente» precios, 
aun de las más apartadas, por lo cual es de es­
perar un éxito brillante en las discusiones de tan 
simpática reunión de profesores titulados.
Los que aún no estén inscriptos, pueden diri­
girse al Secretario del Colegio de Doctores, 
calle de Córcega, 228, 3.®, Barcelona,y recibi­
rán cuantos datos necesiten.
E x á m e n e s  b i* ilfa n te s
Eti los exámenes que se vienen celebrando 
en la Filarmónica, ha obtenido las notas de so­
bresaliente, en el tercer año dá solfeo y piano, 
la bella señorita María Hombría Iñiguez.
Felicitamos a la aventajada alumna y a su 
profesora la señorita María Castillo Carsde- 
lero.
H u eva  D ir e c t iv a
Presidida por don Abelardo Guilíén, tuvo IU“« ' m ^  > r\ ^
ger ayer en el Club Gimnástico de Boy Scout, |  P r ó f u g o s  |  Victoria: Don Miguel Palomo,^don Modesto
de esta capital, junta general para la aprobaciónI En el «Boletín Oficial» de ayer aparece la
de cuentas, nombramiento de directiva por di-í relación de los mozos de Málaga declarados |  orgánica: Uon rertecto Peralta, 
gmisióndela actual y otros asuntos de gran in-| prófugos por la Comisión Mixta de recluta-| J u n t a  d e l  P u e r t o
terés para la sociec*ad. i miento, correspondientes al reemplazo de 1913, ■ pgra resolver acerca de carta v ilicitud d
11 Sr. García Jimé.nez expúso las relaciones en virtud de no haberse presentados al acto de varios depositantes de carbones reladonaL 
que haycon losBoy Scout de Gibraltar y otras^la clasificación. ( con la real orden de 6 de Agosto de 1912 ce
Veiiro Ximéií 







Hay una sucur»al en ia Plasa de Riego número 18, «La Merced», Gervetoerís 
Mo olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamo» n." l, (esquina á la calle de Mariblanca.









capitales y la importancia que tiene para Mála 
ga su d@sarroIi>'« e*i esta orovincía.
Por unanimidad se acordó para su organiza­
ción dar un voto de confianza a la Directiva que 
se designe,y se procedió al nombramiento de es­
ta, para la que fueron elegidos los señores si 
guiantes:
N u evo  com p u esto  a r se u lc s
.A. Gl O *X* A. SI
M B C i i i n í n  Y PiinüTirs
*lí.üMINAroS, «on los elementos
jp, . ro8 de nuebtro compuesto ársénícal X,.
' ̂  una preparación de gran trascendencia MEDI- 
|(20-S0CIÁL, que merece toda la atenftón dei di-
S e e s í i é e a  d e  v i i s o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 191! a 6 
pesetas la arroba de 16 2|3 litros, de a 6 '^  pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscaíe!, de 10 y 15 pésa­
las.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Qaña, Ginebra, etc.
PRECIOS COIWENCÍONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo puerta Alta).
t e l e f o n ó  NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha de Lar a 2, — 
(Antiguo establecimiento de «Lo» Caballos»
procesados por ¿ontrabando de tabaco- 
E! de Santo Domingo cita a Plácido Fernán- 
‘I dez García, procesado por estafa.
Presidente: Don Bernardo Navarro Navajas.l„^* ® Joaquín Segura López,
VíceDresidente: Don Fi*íinrJsrn A/UM |  pf^esado pOf TObo. . . , i
£1 de Campillos a Andrés Campos Duarte, 
procesado por hurto.
El de Andujar a Manuel Fernández Ramírez, 
procesado por estafa.
N o ta  d e  o b r a s
La alcaldía de Málaga ha remitido al Gobier-
C ita c io n e s  j u d ic ia l e s  j lebrará sesión extraordinaria la Junta de Obras 
Eí juez de instrucción de la Merced cita a Puerto el día 19 de segunda citac/ón. á laa
sé Jiménez Gallardo ySMíguel Gil Sánchez, ̂  y medía de la tarde.
icepresidente: on Francisco Miró. 
Tesorero: Don Salusílano Pareja Marín. 
Secretario Contador: Don Joaquín García Ji 
Iménez.
Vocal primero: Don Antonio Martín.
Idem segundo; Don Francisco Baena.
Idem tercero: Don Adolfo de la Torre Richet.
, El Sr. Navarro Navajas d ó las gracias por el- no civil para su inserción en el periódico oficial, 
ihonor que se le dispensaba y pidió constara en i la nota de las obras realizadas por la adminis- 
acta un voto de gracias para la directiva sa-|tración municipal en la semana del 25 al 31 delmimdo entero.
0?íra eí estómago é íntezífnos el EHxír FMí»» 
¡mcaí.ñeSalz de Carias. '
A t o d o s  l o s  q u e  p a d e o e n
de granos rojos, de acné, de forúnculos^ 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu^ 
ración, aconsejamos vivamente el uso déla 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Está especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
iMayo de 1913.
S e p e l i o
Ayer a las tres de la tarde se verificó el se- 
fpello del cadáver de don Nicolás Luises Flori- 
! do, hermano de nuestro particular amigo y em-
García Ri»vp«t' Áñn i^euro por los maravillosos resultados que con ella se
nfar í  Josélobtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DEDíaz Fernández, don José Molina Palomo. don|LA PIEL.
Antonio Pérez MurlUas, don Manuel Gómez, L  Su gran poder; RECONSTITUYENTE y BAC- 
don Andrés y don D ie^  Ruiz, don Sal vadór i J, ?^*^®^’ su extraordinaria ac- 
Vllarona, don Martín Vega del Castilla terapéutica en otras enfermedades, cuya apli-
Ricnfdo Montanáry, don Miguel Luaue Pazo solamente al médico una vez cono-
don Rafael Lamoeray componentes del X„ y su dosificación,
aón I ^ C a S  Nuestro preparado X„ ha sido analizado por el
VflritP* Muñoz, don José ¿ jefe del Laboratorio General de Sanidad Múitar,
I aÍ m  B Taboada, don JuanlDr. José Ubeda y Correal, y determinado el poder
^ p e z , dOn Enrique Blanco, don José P¡mentel|í^**'^o®u el Instituto Nacional de Higiene de Aí 
vega, don Antonio García Luque, don Juanl*®"®*^^?' la dirección del Dr. Cajal.
Díaz Soto, don Enrique del Pino Gallego, don 
Manuel Atlas, don Manuel Díaz Noria, don 
jóse Jiménez, don Manuel Rey Mussio, don
A ^ ^ ^ s  «ion Ramón Ruiz Losa,
don M i^el Prados e hijo, don Miguel y don 
Tomás Alonso, don Eduardo Gantes García e 
nijo don Eduardo, comisión de la Masonería 
andaluza, don José Jiménez Rosado, don Sal­
vador Moreno de Zafra, don José Gartes Váz-
don Ramón
ronce de León González, don Juan Rodríguez 
Vareas, don Pedro Enriquez, don Juan Díaz 
Espane, don Demetrio 
^onzález Guijarro, don Francisco Gándara v 
otros señores que no recordamos. ^
Antes de procederse a la inhumación del ca- 
dáver,^el venerable e ilustrado pastor prctes- 
íin*V^fí’ Carrasco pronunció una sen- 
tonebre, enalteciendo w^s^Ylftodes que adornaban a la i
Presidieron ^  duelo los señores don José 
Ponre de León Correa, don Manuel Carrasco 
don Enrique Rodríguez Blanco.
Reiteramos a éste la expresión de nuestro 
sentimiento.
Pídanse folletos explicativos del X,, a su
. EEPRSSaWÁWTB;
Especerías, 83 y 83.—Málaga 
o al’autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
De venta en las principalpsles farma cias y dro 
guerías de España, Portugal y América.
E  I N G i á T E R M
San Juan de Dios, nñmero 37.
Gran casa de viajeros siíuaca en e! Centro de la 
población, donde encontrarán lo» Señores Viajeros 
toda clase de comodídadda.
Lm» eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
‘*£»a> i T n e s s b  S o n & b r p , ,
CASA DE HUESPEDES 
ú É
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARÁ 6.




D B  B E A B IN Jk
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla.
> «Matie Kovis«, de Mogador.
Pailebot «San Francisco de Paula, de Nerja.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
» «Sagunto». para Chafarinas 
» «Serravpara Cartagena.
* * ¿y"®,®®'Oro», para Almería- 
» «Matie KfO^s*, paral Orán.
» «Vicente la Roda», para Cádiz,
FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souyirén, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todo» ios artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde ídem 0*30 a 2*50.
Percales desde Idem 0*45 a 0*75.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Fantasías desde 0‘60 a 1*75.
Driles desde 0*60 a 3.
Lanas 90 centímetro» y 120 Idem desde 1 *75 a 7 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1 ‘50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
urm  surtido en ios incomparables mantones de




Por unanimidad así se acordó, y posesionáu 
dose los nuevos directivos de sus cargos, terml' 
nó la sesión.
B o d a©I j  ítf* # « . - f Uü| «c iiiitiiu uc « couu i uw i i iii u j  c
ii? n se verificó en la parroquia de Sanlpieado de los ferrocarri.es andaluces don Vi
|FelÍpe la boda de la bella y simpática 8eflorita|¿ente.
"Pepita (jarcia Guerrero con el sargento del i  Reciba la familia doliente nuestro mássenti 
regimiento §de Extremadura, don Juan Martínfde pésame.
Rodríguez» ^ 11a  NiAlSllgi
Fueron padrinos la señora doña María García!  ̂ , ,   ̂ «
Guerrero, hermana de la desposada y don CrÍs-1 En el vapor correo de MellUa «Vicente Fu 
tóbal García en representación de don Mateofehol», llegó ayer dé dicha plaza^el coronel de 
M ÍI actuando de testigos los señores don^Estado Mayor don Francisco J. Mateos.
mALAUAii^afaej León, don José María Olmedo y don^ TamWAn iipcrni-nn nrhn individuos d< 
Claudio Montiila.
Después de la ceremonia pasaron los invita 
dos a casa de la novia, donde fueron obsequia 
dos expléndidamente.
Deseamos a los nuevos esposos una eterna 
luna de miel.
É siI J b
En la caite dé Cruz del Molinillo se hallaba 
ayer mañana pintando un poste de !a línea de!
tranvía, Victoriano Jiménez Ambrosio, y cuan»' ___  .
do el pintor se encontraba más engolfado en sufeuarto año dv solfeo, 
trabajo y subido en el carro-escala, pasó cereal piano, 
del sitio donde realizaba su faena la caballería “  " 
de un vendedor ambulante de leche, tropezan­
do la bestia con el carro.
Al fuerte movimiento de este cayó al suelo el 
pintor,produciéndose diversas contusiones en la 
pierna derecha. |
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
íde la Merced, pasando después a su domicilio, 
j El vendedor de leche, que sfn duda debe esti­
mar muy poco la mercancía, la bestia que le ser
bié llegaro oc o e tropa, j 
l&coillentes del tPBbaJo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de| 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros | 
Nicolás Mérida Gaspar y Francisco Blanca] 
Romero.
A lu m n o  a v e n ta ja d o
El estudioso joven Pepito del Collado y Qó-| 
mez, ha obtenido la nota de sobresaliente en;
y sexto y séptimo dej
Felicitamos al aventajado plumno y a su pro*| 
[fesor don José Bueno.
Convecatonia
A los oficiales peluqueros-barberos.—La di­
rectiva de la sociedad «El Fígaro» invita a to­
dos los compañeros ai mitin que tendrá lugar] 
hoy 17 del corriente, a las diez de la nbch?, en; 
el domicilio social, Tomás de Cózar 12.
Al objeto de tratar de nuestra reorganización]
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
D e  i n t e p é e
La Cama de Campaña que fabrica A. DIAZ 
es la mejor y más barata para la temporada de 
Campo.
De venta, Granada 86, frente a El Aguila.
¡ ¡A g u a  d e  A b ie in í a  « L iiq u e iH
El mejor tinte para el cáteílo.
Venta en farmacias y droguerías,
depositario en Málaga: D. Joaq[UÍn Pládenai 
Clsnerosbb; ■ '
S e a l q u i l f i i
Eí piso principal de la casa número J28 da 
ia calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
: .. ■  j. . - '
De la Provincia
I E spectácu los púb licos
i  Cuando íer'rine la feria de Algeciras actuará 
en Ronda la compañía cómico-lírico que dirige 
Antonio Paso y de la que forma parte la her» 
mpsa primera tipie señorita Carmen Andrés.
Fallecim iento
En Velez-Málaga Jha fallecido don José Fer­
nández Romero.
, Reciba su familia nuestro sentido pésame.
E s p o n s a le s
En breve se celebrarán en Ronda los espon­
sales de la bella señorita Carmen Guadix con
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos! 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y '' 
arnés para trajes de caballeros apropiados ala 
prosima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en lasas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja deprecio»
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a preci »s de fábrica y que tan acreditado nene
iVía para conducirla y ia vida de sus semejantes,f quedan invitados todos aquellos disidentes y^ , , MWnm dnn Aifi-prin
-------- ’^fos que por cualquier causa hayan sido expulsa-f
Biblioteca M n k a l  para la nujer
^¡erta al público de 8 a 10 de la noche
Clases gratuitas del.-Enseñanza para adultas
Francisco Massó 4s. (Ptuntahája.}
E l lla vero
FERNANDO RODRIGUEZ
_  ̂ ■ SANTOS, I4.-MALAOA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- 
Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de
1 2 ^  y 10 75 en adelante hasta 50 pesetas. i
regalo a todo cliente que com-j pre por valor de 25 pesetas.
r. ...... balsamo  oriental
i ' «  curación radical de Callo»,Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Qulncafia.
emprendió la f ga.
I JRasgo p lausib B e
La eminente actriz Doña María Gerrero y su| 
esposo el Sr. Díaz de Mendoza generosa y es 
pontáneamente, han enviado a la Real Acade 
[mía de Declamación un número de tarjetas para 
que alumnas y alumnos puedan asistir alternar do 
a las funciones que vienen celebrando en el 
Teatro Cervantes.
Es digno de aplauso su acuerdo, no olvidán 
dose de estos futuros artistas, que por ser po­
bres en su mayoría, no hubiesen podido admirar 
8 tan eminentes artistas.
Blflanuel y  C a n d e la r ia
En Puerta Nueva cuestione ron Manuel Ma 
idas y Candelaria Montero Girón, él de 24 años, 
[natural de Málaga, y ella de 18, de Granada.
Manuel, que puede figurar dignamente entre 
iesa legión de individuos que hace alardes de 
I bravura con infelices mujeres, esgrimió contra 
i Candelaria una navaja, produciéndola una her! 
;da en la cara, de nueve centímetros de exten- 
[sién, interesándole los tejidos blandos hasta el 
ihueso, y entrada por la región témpora! Iz- 
[quierda.
El agresor fué detenido.
Reclamado
dos de esta sociedad, les cuales pueden acudirs —
sin recelo alguno, quedando terminantemente |  K e c s a m a p a
prohibido sacar a colación cosas pasadas quef La guardia civil de Bobadilla ha detenido a 
puedan herir la suceptibilidad de ningúncom-f Antonio Montenegro González, cuya captura 
pañero. |  tenía interesada el juez de Instrucción de Ante*
En dicho acto dirigirá la palabra a la afam*| quera, 
blea el compañero Juan Atencla y varios orado-| R iña
res de diferentes entidades. i EnCasabermeja riñaronJuande RiveraLó-
Fernández Rodríguez, resul- 
la tando él primero cou una herida de aima de
para robustecer la organización. I fuego en el lado Izquierdo de la cabeza, produ-Por lo tanto, compañeros, todos al mitin, de| 
donde saldrá la orgenización fuerte y robusta,
que hará cumplir lo pactado.
¡Viva la unión de los barberos-péluqueros de 
Málaga!
Por la Directiva: El Presidente, Enrique 
López,
V ia je p o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Inglés: Don José Madrid, don Juan Matías, 
don José Martínez,don Manuel Pulg, don Fran­
cisco ViUavicencio, donjuán de Diego Pérez y 
don Gustavo Carrera.
Europa: Don Manuel Chapartegui y don Pé-
________„____ _____ K La guardia civil del Palo ha detenido al ve-1 dro Bolaño.
Hnfco representante Fernando Rtídfígtaes, Fe-fciuo de dicha barriada Miguel Bautista Silva, í Alharábra: Don Agustín Medina, don Ansel-
hallaba reclamado por el Juez municipal mo Lafuente, don José Carbonel! y don Juan] 
Exclusivo depósito dei Bálsamo Orienta!, fdel distrito de la Alameda, fPíaz, ^ j \
Estese dióalafuga.
P a p e c ió  la mula
En Loja y a virtud de la comunicación qiie 
dirigiera al comandante del puesto déla guar­
dia civil, al de igual clase del Comenar, ha sido 
rescatada la muía que le hurtaron al vecino de 
este último punto Miguel Molina Molina.
M aderas,
H ijos d o  P o d p o  VaKIs.—MÁLAGA»
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa.
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
vila (antes Cuarteles), 45.
Pá-
Martes 17 de Junle del9l3
próximo al Puente Ármifián
F í  efesíeneia, 2 © Cts.'*• ' Genepal, 10  " r̂'
liias ESTREM OS dé^peílculas», Bomimgps y  dias festivos, fnneioxies de tarde y  nocbe
La mejor máquina de escribir
YOST
Sin cinta.





acia y Justicis, señor Rodríguez de la Borbo­
lla, presidente de la de Sevilla:
, «El ministro de Gracia y Justicia al Presiden-
I a .. • j  j  r  la Sociedad Económica de Amigos del^  La frivolidad de una mujer ha dado asunto a País de Málaga. *
uregorip Martínez Sierra para componer una i Me será muv grato vean en mí al dpfpnsnr 
K S e S r ' ^ i s  un los lifereses de esa Sociedad!
Otía cosa^^máí®^^  ̂ aprendió r  Esta Sociedad Económica agradece profun-
conoce el ídarnente sus espontáneos ofrecalentes de de
^ i n  P i n t a¿ i n  y ll ll8 .,5 'e w m a m á ,^ ^ ^  «u saludo al que
l  a sus hijos, ama a su esposo y tiene un concep- Ramírez Garda.*
■ ' |to  tan alto de lo qae es y debe ser la moral i r » - -
Iconyugal que a pesar de vivir en eterna frlvo-I b *. j  D a  v i a j e
B a i * a u i l i o , 4 c o n s e r v a  Inmaculada su puresa y fide- r'"f ayer en el tren de las seis
^  ’ illdad. aej^tarde el sabio catedrático de la Universi-
] Un hombre ama a mamá, le declara su pasión • ̂ ®̂ *t:ral, don Odón de Buen.
|y ella le desprecia. Y aquel hombre quizás lra- |  
pulsado por el amor, aunque también por el or-|
h ia d r id ;
Sucursal en Málaga; Plaza del Siglo 1.
De R onda
El conflicto está planteado en la comedia del & -s n m -
Martínez Sierra por medio de una deuda con-1 -  - ^ ®®»®JOS d e  Boa M á r t i r e s
MENTOCORINA DARW
Marañllfl;o « d lcaacato  para la? « tícrn tcto io  
: ;  dt nariz, garanta y pecho : :
caja conteniendo un pulveriza­
dor especiáL y un frasco de Mentóco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul; 
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIASi
U g u m  d e
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo _ balneario a re-̂  
ar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, miarto nepa-frniHci nnF mom4 * «sd/i XwÍa u f Fqfíl tiArfia o loe « » < • I P«r  l  SuiUCl 6 Cllu8* Cil Cdtd fO aStTlCO, i8  ni B CiOrniu i i Si l l i lUl oi» iic ain- , * .:
al ÍJIiJi  ̂ cuestión de ho-f ® nueve se reunirá la Junta ¡tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis ürica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras
* creedor es el i ®*̂ S®mzadora dejos festejos dé los Mártires, i dolencias afines, *e curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
desdeñado galante, y por medio de la sugestión P®*"® ultimar los detalles de las fiestas que hanl‘̂ ®®û ®*'mos curados lo atestiguan.
espiritual que ejerce sobre su hijo, le obliga a I El balneario esta abierto al publico desde 1." de Abril al 15 de Noviembre,
quitársela al padre. I Se ruega la pqntual asistencia. i  Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén),
Los hijos en resumen hacen reaccionar a la___ _______ j Visita 8 __ _ ________——-__ __—___
llíinrt*̂ v Í!^hno Cumpliendo acuerdo déla Junta Directiva áe San Ignacio cristalizando en la
ciencia de manfá̂ ^nf,a 1® Una comíslón de la Asociación de la Prensa I Compañía de Jesús, con gran novedad de méto-
hidn anreriar P®*" los señores Marín Rulz Viñas dei í con hondo conocimiento del asunto y con la
Com̂ n ve •„ .  MoWo Fontivero, Viana c S n a s  Diai ' dureza habitual del escritor, especialisti en es-
una P®''®̂ ® Sangulnettf (Pedro) y Pino sLdi vfsUÓ el dô  i materias
oreskinable v afir mingo en el Regina Hotel a los insignes artis-l crítica y refutación de las historias h-sta
atesora la Î®® tas María Guerrero y Femando Díaz de Men-!®'!®̂  conocidas de Ignacio, ton de fuerza irre-
honda sensación’de vlItiSd^ü n L  k*? i P®*"® bienvenida ^ rélte*ar3es los ^«istible: las cuestiones que presenta a la nueva ? prófugo8“por“la"Com̂  ̂ de Reclutamiento-
S  o r S S a f  * admiración. simStía v ^  orientación de los investigadores, snn de las i-íomunicación de la Jefatura de minas, sobre
p Uud que conquistaran, por sus relevantes móri. más interesantes: las sendas que señala a los'renuncias de registros mineros.
J tos y fina cortesía, entre los nerindisf*,» moiL • estudios, fueron hasta ahora desconocidas. | —Edicto de la alcaldía ce Almáchar ¿obre el
I Todo esto, repleto de datos nuevos, ignora- u a Antinrísnón. dns tnnrhns de elins nnr ins nrnnlns iesuitas v —Idem de la del Vahe de Abdalajis anunciando. dos muchos de ellos por los propios jeŝ ^̂  la exposición ai público por término de ocho días
. la diversidad de estilos usados según los asun- " L  u  «rrera narta de los




cuenta que marcharan los coroneles más anti­
guos, por que entonces Fernández Silvestre ha­
bría tenido que dejar el mando, y este presti­
gioso jefe debe seguir allí, para bien del país, 
f Advierte que no fueron llamados los licencia­
dos de las regiones cuarta, quinta y sexta, por.-: 
, que no hacen-faifa. J
Respecto a los soldados que han satisfecho
Notas áíiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Relación de los mozos de Málaga, correspondien­
tes al reemplaza actual, que han sido declarados
Un radiograma de Mogador anuncia 
embarcado con destino a Agadir las columnas 
francesas, escoltadas por los cruceros «Duchay- 
la» y «Cosmac», dispuestas n hacer utí desem- 
barco, é f  caso necesario, r/ontrá las gentes del 
caídAuflus.
vt **?o®®®®® f ® apoderado de Fonti, po
blaclón de pescad/jjfgg  ̂ al pie dé Agadir,
De Provincias
prota
La Interpretación impecable, un
acierto y o í cootinoado motivo de a ^ s í r "  Iraefl»™  ■”»!
María Guerrero compenetrada hasta en los I .
rcuota,-cumplW8eiaLeyyé8ta dice que ala¡ba,% eSndo°uíltabnnT & ?^^^^^^ Enlacaliede LarTos fué" a t rZ i te rp ™  un i r r í í S ^ d e  dei pío,acto de «parto da la tercera parte
nlitttinn» suelto todavía. ■ Ls señorita Ladrón de Guevara, que no du-i 00® mujer llamada Antonia García, re- con ansiedad. , ; exposición pública del registro fiscal de edificios y
w ®u ®«rmar ser una promesa de gran ac-|®mtando con varias erosiones y contusiones en El trabajo de psicología comparada entre San solares.
* rÍ Í  “uaíf^®»ma admirable. F  r® cuerpo. Ignacio y el P. Mlr, es de gran novedad y v i-; -Requisitorias de varios juzgados.
Fernando Díaz de Mendoza acertado yco*| , f “é,®°"du®ida a la casa de socorro del Hos- veza. Todo esto, servido al público, por el pre-^ —Anuncio dé la Jun a de arbitrios de Mfehlla, 
rrectO, ajustándose en todo a su violento papel. P̂ âl NobIe¿ donde le prestaron asistencia facul- do ínfimo de una neseta oromete la oroosga- relativo a la subasta púbuca para a contrata de la* 
todo «n buen actor que‘̂ sa'be|tativa Pasando despui a su domicilio! S -  dón“ ^̂ ^̂ ^̂
S o  d f  “""•“- i" ® ® ' or- ^  .U propio «empopara poner al alconce de lasmemo ae sensibilidad maternal. |  T im o  d e  h u e v o s  i destas fortunas lo más sustancial déla gran, enseñanza vacantes en ia actualidad en estedistri-
suelto todavía.
Nollcias deMelilla
Según los despachos oficiales de Melilla, las 
noticias que hay sobre los prisioneros dél Co/z- 
cha anuncian que tal vez sean libertados y con­
ducidos a Meliiia, después del zoco del miérco­
les o jueves.
i De los prisioneros heridos, falleció el mari­
nero Arlza; los demás mejoran, 
í Y de los heridos que se hallan en el Hospital. 
. fueron dados de alta Cristóbal Moreno y Ánto- 
= nip López,
Los moros continúan etacando la posesión de , Síguén bastante grave Cristóbal IMesa y 
Lauciem, inútilmente. ... i ¡ Emilia Vaquero.
La artillería, convenientemente empleada, y Los demás han experimentado alivio, 
la Infantería, rechazó las furiosas acometidas.
16 Junio 1913.
De Ceuta
Anteayer atacaron los moros con salvaje te 
«acidad, aproximándose tanto a las trincheras.
y i V , i  A la vecina del número 4 de la calle de «ían del P. Mir, extractada en este libro. ; to^rnivérsitaríorque deben ser provistas interina-
hubo S l  sumar AnaRlojano Gaerrerof le «” A«niaracI<Sn de Et Motín, mente, confotme a lo establecido en el real decreto
dos hubo sinceros y entusiastas aplausos.
L. R. C.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica una dlsposl- 
que al amanecer precisó dar una carga aia bp' i® dn dictando reglas para la organización y 
yoneta. |  funcionamiento de las escuelas de adultos,
' Ardía ha sido abandonada por los moradoresf L o s  C O f l í u n c i o n i S t a S  ---------
Indígenas; la tranquilidad en la plaza es comple-1 u  ̂ ,a í A  ua a r- -
ta; las puertas se cierran a las ocho de la ñocha -  ®̂ *̂®’?®..d? el,Comlté de Conjunción repu-|
Csiiecticüloi püblicos
Teatro Vital Aza
Ha sido confeccionado definitivamente el
|timó ciento y medio de huevos un individuo lia 
s mado Antonio Iglesias. ?
Este se valió del nombre de un señor, cliente ’ 
de la casa, para engañar a la buena de Ana.
Cuando la timada comprendió el engaño de 
que había sido víctima, lo puso en conocimiento 
de la policía.
Alberto Aguilera, 52. de 5 de Mayo de 1913-
-íSBawMMiiaBBa ̂ -waaa
L a Alegría, M a t a d e r o
R ESTA UR AN ! Y TIENDA DE
<EÍ CaprSohito»
La señora Jiménez y el señor Mesejo nota-
DB
CIPRIANO MARTINEZ
y el accí 80 a la población está guardado por 1831̂ 1̂̂ ®"°'®®®*®*̂ ®̂®’ la siguiente El Fresco d^Goi/a, ^La Niñada /o5 óesos, | puerto
programa con que debutará la notable compa-| bles arriatas de la compañía G^üérrero-Alendoza Servido por cubierto y a. la lista, 
nía de Ursula López en este teatro, ei próximo^ que desde aver vienen artunnHn an «i faafm Especialidad en vinos dé los Morllet
IR, M orin  R oreiog IRLas obras
|Z.a Corte de Faraón y La carne flaca.
Teatro Lara
 ̂ desde ayer vienen actuando en el teatro 
Cervantes, estrenaron dicho día, el entremés 
son. , de saóor andaluz, o mejor dicho malagueño
. „  queja acción se desarrolla en Málaga, ------ -----------......................
iPe'e^eTSSdír'fin^^^^ Po«afiVos pafs los festejos
 ̂ E! entremés.
I Estado demostrativo de las reses sacrificada* 
\ii f ®1 l̂a ^0 Junio, su peso en cana! y derecho dé 
VI iNUb f adeudo por todos conceptos:
33 vacunas y 5 terneras, peso 3.082 250 kilógra- 
mos, 308 22 pesetas.
manar y cabrío, peso 937750 kilógramos, pe- 
86ti8S 37 51
42 cerdos, peso 2 932'OCO kilógramos, 293'20 pe- 
pesetas-
Total peso: 6.952'000 kilógramos.
Total de adeudo: 638'93 pesetas.
tropas. » o
Había escasez dé víveres, que se ha remedia- ®®®J‘̂ ‘̂  continuar constituidos por los mis 
do con el arribo deiiri harro niiP trnp vaint» ’ «IOS partidos que formáronla Conjunción, re- 1
toneladas de comestibles ^ ®' cordando que los reformistas y nacionalistas sa |  Otro debut acompañado de un éxito franco  ̂ cienrremes, que es un conjunto de chistes
La charanga del batallón de PicrneraR ton. en incorporaron a la misma mucho tiempo después ,' tuvo lugar anoche: el de los hermanos Gómez,: "jay traidos, fué un éxito de risa y el pú- 
lacaya “ -« e  í«»clonaado. |célabres artistas de jota aragonesa, coassera- ,Wico ap aadió ala reserva alguna esta nueva ■
los habitantes ' P *1 ” Dirigir un manifiesto al país. i dos por el público de la corte durante la brillan-j Pf®:̂ bcción de nuestro paisano, haciendo honor
' _  I Celebrar un mitin el domingo próximo, para" te temporada que han realizado aquéllos en eU®‘ qa® ®a®i®*'*'® laobra- Suma anterior
D G vP ^ilT R d  ' explicar su actitud y lo sucedido, y lamentar la i teatro de la Zarzuela. f Tambiéu merecieron los agasajos del lespe- DonRafael Ocaña. .
En’ las carreras de motocicletas en que se retirada de Salvatelia, como consecuencia de ; Con muchos eplaúsos fué acogido el trabajo) a®® ®̂ji®®® Intérpretes señora Jiménez y Don Antonio Jimén z .
disputaba el camoeímatode Esoaña obtuvo el los acuerdos adoptados por los nacionalistas», de estos artistas, uno de los números más nota- ; q®®tnvieron que salir a es- Doña Soledad Córdoba
triunfo el mallorquín Mayot. |  5̂1 Comité recibe muchas enhorabuenas y bles qüe han desfilado por nuestros teatros. |  c®na varias veces ante los insistentes aplausos ̂ o n  Eduardo Biedma
Al terminar la carrera el policía Miguel Pere- 'OíIheslones. |  La empresa ha hecho una gran rebaja en los¿q®® ‘®s prodiĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^
lió atravesó ia pista para impedir que el público I O G S p a C h O  O f i c ia l  |preclús, _  _ |lo8^artisSs*°^^^° *̂**̂*̂ °̂*̂ * ^^*^*°*^
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día de 16 Junio por
Pesetas
molestara a los corredores, y entonces una mo-| 
tocicleta entrenada dióle fuerte topetazo y lo Un telegrama oficial de Tetuán dice qué la |
Cine Pascualini
y para
.uvwjcia C«Í»CHC1U« U.UIC mciic lupciazu y lu ~ efecto, Dof las’ In-̂ * *̂ ®V ®® ®strena en este salón la colosal dne-f No s e  c e le b r ó
<1“  •>“ el enemigo.... ■ El raitin.annncindo por los socialistas ensuEi policía resultó gravemente herido y tres 
corredores con leyes contusiones.
De Coruña
Con arreglo al artículo 29 fué pro:lama¿o en 
Ordenes diputado a Cortes, el señor Chapa- 
prieta.
Dg Ferrol
En la estación de Betanzos arrojóse al paso 
del tren el soldado de infantería de marina Emi­
lio Hertaiz, asistente úelcomandante Romero,! 
y el convoy le cortó.la pierna derecha, ocasio-y 
nándole además gravísimas heridas en el hom-¿ 
broybrazo. |
Declaró que jamás se sabrán las causas que. 
le Indujeran al suicidio. |
De Burgos |
Con motivo del aniversario de la muerte de i
I n g lé s  b e o d o
Las fuerzas indígenas, admirablemente díri-f f®® hoblezas», cuyo asunto no puede ser ni más domiclHo de la calle de Tomás de Gozar, no s 
gidas por el coronel Berenguer, hicieron gran- l*®*®*'®®.®®̂® artísticó. |  llevó a efecto por acuerdo de la presidencia,
des destrozos a los. Cfibileños, recogiéndoles- J Exhiblci^ deja; gran revista, .semanal «Ac-3 Se celebrará muy en breve, 
más de cien muertos, ocupándoles igual número xj®®̂ *̂̂®*̂®® Qaúmoht núni. 2 2», conteniehdo un t
de fusílese imponiéndoles tan severo castigo,*‘̂ ®’®” ®„‘*® P̂ '̂ îer orden y  las últimas modas 5 ri súhfiltn w  Tiii-no.o .lai
que no nos hostilizaron en el momento de J a . P® J® |®*'®*'®®- 0 - , . ,  , non 5 vaoor «Blvtel»?urtn
retirada, haciéndose esta maniobra sin el menor} .f̂ ®f®"®« «Revista Páthé num. 222», primera b í r a v e r ^ r r iC d L  h?™contratiemoo |  edición de la semana. bro ayer su arribaUa a Málaga con una buena
Tonas Jas' fuerzas observaron un brillante!-Estreno deria cinta «Los sueños del poH ‘̂ ®LÍ‘b„rrícK ^ t«i «a n-n
cemnortamiento v eran esDíritu militar. iPalomeque», interpretada por artistas de la Ea borrachera que cogió fué tal quesepro-,
“& S ;!^ K ia s 1 x  c f
bajas, que supongo serán setenta, las comunl-| Cme Ideal  ̂ Una parejea de seguridad lo detuvo.
t j., , i  Esta noche se proyectará un prrgrama esco- i m tnaiA tt
Larache participan que no ocurre nove.|gido, en el que además de la magnífica película]
IdePathéFreres titulada «La pequeña funciona-K ,Sn®l «Afras Atencia (a) «Brasiles», se en- 1 t
N o t a s  d e  la o u e r r a  Iría», se exhibirán multitud de estrenos, todos? ayer, trasegando más vino del que su Don Cristóbal García.
Hnv nnhHra i» ni-pnsa interesantes notas lellosacual más divertidos, interesantes y ar-; ®®{$*®®S®̂ P®'̂ ®̂ Don Amonio Bernal .noy publica la prensa interesantes notas. Itísticos «subió a la cabeza, poniéndolo como loco. ---- —
Alba, contestando a Jas inculpaciones que leI p^^a * ntpflona mir^ai Wntrfatna ariamáol Dicho individuo se situó en la caile de los
De
dad.
Don Francisco Martín. 
Doña María Pérez. . 
Doña Mercedes López. 
Don Diego Ramírez . 
Don Bartolomé Sánchez 
Don Juan Martes . . 
Don Miguel Muñoz. , 
Don Pedro F. Méndez. 
Don Rafael Manzanares 
Don josé Cañas. . . 
Don Juan Martes . . 
Don José Mena . . . 
Don Cíeto Viíialba. . 
Don Juan Luque. . . 
Don Alonso Fortes. . 
Don Juan Navarro . . 
Don M. Sánchez Gómez 
Don Diego Ramírez , 
Don Juan Ruiz . . . 
Don José Rodríguez . 
Don Salvador Núñez ,
y  ti  c i i r ri  a  l  ri  a  Lu,uc»t «uu colos l progr m , pues de s
Ruiz Zorrilla llegaron comis'ones de república-, dirigen los periodistas, respecto a la e l a b o r a - « L a  pequeña fundonaria» se proyectará lat
nos de Madrid, ValladoHd y otras capitales, or-1 clón de la nota oficiosa del Consejo en que 8e|_j j  de lama duración «I ns mil» 
ganiíándose una manifestación al cementerio, planteó la ú'tima crisis,dice que, efectivamente^ " ® larga auracion los mu .
donde se depositaron coronas, pronunciándose; la escribió él, pero se examinó, discutió y eu
discursos para enaltecer a! glorioso patricio. 
Por la noche hubo velada necrológica.





Aseguro todo este como caballero y hombre f 
I formal, añadiendo estar seguro de que nadie ”K«ticlas de la aocke
t podrá desmentirle.
I Tengo la resolución—dice—de no romper el 
: paciente silencio que me ha impuesto, en orden 
. . . .  B ciertos episodios, en aras de no ahondar ni 
Ha manifestado Romanones que las noticias agrandar los antagonismos dentro del partido, 
de Marruecos son satisfactorias, constituyendo gg de justicia que cada cual cargue en ellosj 
las operaciones un éxito completo. con Ja parte que le corresponda, según sus ac
Entraron unidos en fuego los soldados y las 
fuerzas indígenas, peleando rudamente contra . C o m e n t a r i o s
el enemigo.
La columna indígena de Berenguer debió des- Es muy comentada la orden de que embar- 
trozar a los rebeldes atacantes, pues nuestras que para Ceuta el primer batallón que guarne- 
tropas recogieron cien cadáveres moros, dedu- ce Málaga, 
ciándose que las bajas debieran ser mucho ma- ¿ ;¡;RgmsaiiH 
yores.
Interrogado sobre el artícuio que publica Ga-
iiiiBBBMiaBwaeMBga!BiaKaw?a
briel Maura censurando la política del Gobierno 
en Marruecos, manifestó que el Gabinete res­
ponderá a su debido tiempo.
Negó haberse ocupado de la combinación de 
alto personal; sobre esto—dijo—quiero aguar­
dar hasta el último momento.
E l  T e lé g ra fo
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b itr io  d e  c a r n e a
Día 16 de Junio de 1913.
Si los interesados siguen manteniendo sus nuestro poder.
Suma y sigue.
Lo de ayer superó a todo lo anterior; ni una, 
siquiera, de las conferencias telegráficas co­
rrespondientes a la noche y madrugada llegó aj
dimisiones, el Gobierno no tendrá otro recurso 
que admitirlas, y espero no nos falten quienes 
cubran las vacantes.
Y lo curioso del caso es que las líneas fun­
cionaban bien, puesto que, sin interrupción se 
recibían despachos (je Madrid y se cursaban a 
Marruecos.
Por lo qus se ve, en el Gabinete, donde se 
ejerce la censura, se ha sustituido el lápiz rojo 
por el cloruro.
LuquG
El ministro de la Guerra manifestó que en 
Larache y Meliiia no hay novedad, notándose 
en esta última plaza alguna agitación.
Hablando de la operación de ayer, dijo que 
el coronel Berenguer hizo una gran razzia en­
tre los moros.
Sábese que en todo Marruecos se predica la
guerra santa. ------- = ----  . . .
Explicó la forma en que se han enviado fuer* catorce cubiertos, una qómodá y varios efectos 




» del Palo . , 11*90
» de Churriana . 61*51
» de Teatlnos . . 1‘50
Suburbanos , 00-00
Poniente , , . 83*16
Churriana , . , , , 7‘96
Cártama . . 13 20
Suárez . . 0 ‘00
Morales 0*52
Levante . , 3*96
Capuchinos, 2*99
Ferrocarril. . . 17*60
Zamarrllia . , . 18*04
Palo . > . . 052
Aduana . . . . , 0,00
Muelle . . . , . 261*80
Central , 0*00
Campanillas . . 0*00
Total. . . 2.297*71
Entrada en el día de
A c e it e s
ayer, 127 pellejos.
Granados y esgrimiendo un revólver trató de 
agredir a cuantas personas pasaban, haciéndolo 
más marcadamente con Anselmo García Villa- 
toro y ^siguel Lamora Jiménez.
La actitud desatentada de Miguel, originó 
la consiguiente alarma entre los vecinos colin­
dantes al lugar del hecho.
Una pareja de seguridad lo detuvo, lleván­
dolo a la prevención de la Aduana, en cuyo 
centro oficial quedó detenido a disposición del 
juez instructor deí distrito.
L o s f e r r o v ia r io s  } 
La sección ferroviaria de Málaga del Sindica- \ 
to de Ies Andaluces ha elegido la siguiente Jun- 
ta directiva: }
Presidente: Evaristo Scheneider Navarrete. ’ 
Vicepresidente: Antonio López Fernández, 
Secretario 1.®: Fernando García Santiago. 
Secretario 2.®: Enrique Benitez Tobal. 
Tesorero: Eduardo López Caballero.
Contador: Francisco Gómez'Rodríguez. 
Vicecontador: Manuel de la Rosa Benitez í: 
Vocales: Sixto Díaz Romero, Juan Rubiales 
Robles, Rafael García Vergara y Alfonso Co­
llado Montero.
D o s vaifieo&tes i
Lo son sin duda Jacinto Peinado Moya y 
Francisco Soto Muñoz, pues no encontraron 
otro medio de arreglar una cuestión pendiente 
entre ellos y Emilia Mora Garrido que empren-
Don Francisco Ruiz. . 
D ,n Bartolomé Lüque, 
Don Antonio Vera . . 
Don Antonio Heredia. 
Don Agustín Cortés , 
Don Francisco Cerdán. 
Don Manuel Rueda. . 
Don José Guzmán . . 
Don Enrique Fernández 
Don Rafael Millet. . 
Don Antonio Ortiz . . 
Don Ramón G arda. . 
Don Francisco González 
Don Sebastián Roca. •
4 a Ia TmSmS4«4; Kecaoúación ooteniaa 13 in ilH in ill los conceptos siguientes
Por inhumaciones, 235‘50 
Por derechos de inscripción, OO'OO,
Por registro de panteones, 000*00.
Por resultas, 00*00.
Registro de nichos 00*00,
Por permanencias, 32*50.
Por inscripción de her.nandades, 00 00. 
Por exhumaciones, (Kl'OO.
Total pesetas 268*00.
Curación del 98 por 100 de tas 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Élisir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito» 
quita el dolor y cura la
SPEPS
Total . . . .3,140 
(Se continuará)
fas acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen- 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
ios cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestin^, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
Scriido diario dt aatotnífiin catre 
; :  MSIaga, M aúelja y g?tcpo«a: : |
Despacho en Málaga: ARRIOLA 12.
De venta en las principales farmacia* 
<iel mundo y S e rran o , 30 , MADRID 
I Se remite felleto a quien lo pide. /
TO' II l'illlllllBIinnHHWIIBIllMWWlV
JosI J n p e llM
_ t, . í Médico-cirujano, especialista en enfermedâ de*
Con íTiotivo de les ferias de JnaTbelia y Este* t ¿a jg nuijer, partos, estómago y venéreos.—Con* 
pona, la Emp esa ha establecido el servicio, sa-. .alta diaria de 12 a 3. 
iiendo de Málaga a ks siete de la mañana para Precio de la visita para las criadas, 1 peseta, 
llegar a Estepona a las once de la misma, y la ■ 
salida de Estepona será a ias cuatro de la tarde I
para llegar a Málaga a ias ocho de la noche.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Malaga número 18 (Malagueta)- 
HONORARIOS MODICOS
derla a golpes con ella, produciéndola varias Administración en Málaga: ARRIOLA 12 
contusiones.
S é 'v e n d é "  |
Un aparador grande, una mesa de nogal de
í 8.763 kilos. , •
I  Precio en bodega, añejo, a 11 50 pesetas 
[los 11 ll2  kilos.
El m in is tr o  d e  G rac ia  y  J u s t ic ia
Ei escándalo que se armó en la calle de San 
Juan de los Reyes con tal motivo, fué mayúscu­
lo, hasta que Intervino la policía, deteniendo a 
los dos valientes. ^
I «Libro N u evo  |
i  «El P. Miguel Mir y San Ignacio de Loyola.» 1 
I Estudio histórico-critico de S. Pey Ordeix, | 
f un tomo de 206 páginas una peseta, í
El título y el nombre del autor, hacen perfec
Cádii-M álaga
RESTA UR AN ! Y TIENDA DE VINOS
G a fa s o  le n t e s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajos ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—TI-
d e —
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme-
Aver se recibió en esta Sociedal Económica tamente ia descripción de este libro. En cator- 
nuevo ministro dé ce capítulos y un apéndice trata la cuestión del.
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A  PIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
¡Bazar Médico Optico R icardo Gr e en .—Pla- 
íza del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
i'új
Ü É lil






Indiscutible superioridad sobre todosHos purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura* 
ddn de las enfértnedadés dél aparato digestivo del hígado y dé la piel, cdniéspeclalldad; con*
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farníaclas y droghé rlre, y jüidires, 15, IVÍEdrid.
. ....■ iiiii'tiM»I p lililí I i i ' pmiUiiis wmiii iiiiim miiwi .......... ........
Propietarios de casas ao compr
M0T0!iC5'B0jyiBft sin haber tfislo les
Ceiiiiim Mitores-Botnba |(ciiiricl
de aire caletitado, para eteVar agua a los pisos
Martes de ¡Junio de 1918
M A Q Ü Í N A &
Se ruega al público visite 
nüestros Estábleciniientos pará 
examinar los bordado» da todos 
estifos: encajes, realce, maticés, 
punto vainica, etc.j ejecutados 
con lá máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL -
la misipa que se emplea univer- 
sálniéhté páralás fámiüas, éníes 
labores de ropa blanca, prendas 
de véstir y otras similares.
Mlqnínas para teda ioduitÉi 




Todos los modelos á 
Ptas. 2.50 sediáiiáies
D i S 'O L  CATlLOBO IL U B T M l
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA |  
EN LA PROVINCIA DE MlLABA: |
Calle Angel, 1. ‘
Ronda: Calle Carrera Espinel,
9 y 11.
Antequsra; Calle Estepa, 34. 
Véiez Málaga: Mercaderes, 7. , 
Coin; Cáfiovas, 1. |
Gen una sola Hcc'ds Ktnralgito es lo
bastante para aliviar 
o Gû âr Gua’quier dolor 
de neuralgia o reumí- 
íicó.
Son los ÚNICOS que ofrecen verdaderas ventejas:
BA R A TO Ss El grupo de M ótor-Bom ba Ptas. 500.
S IL E liC IO S O S a M archan SIN  RUIDO de ninguna  
clase.
É O ó N é f i f l í ó n s s  Funcionan m ediante la calefacción  
del aire por el gas, y  gastan tan so lo  de 6  a 7  l | 2  
.. céntim os d^ g a s por hora.
ELEUAN el agua hasta 100 m eírós, y  de 800 a 1.000 li­
tros por hora, según  altura.
t d l I S t R U C G l é f i i  sencillísim a* cualquier persona lo s
Se alquila
en premio económico una casa de campo,sita en 
el comienzo del extrarradio de esta ciudad.
Informarán en el portal accesorio de la cast 
número 18, calle de la Grama.
JUtonio Blanco o bija
CIRUJANb DENTISTA
ALAMOS/S9^
le  en marcha. N o hay peligro de ninguna clase.
Acaba de recibir un nubvo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema*
Todas las operaciones artística^ y quirúrgicas li 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-
. pon  ̂ _________ ^ ___ ______
O D U P A f i  poco sitio; so lo  33 por 33  centím etros de base. 
Hay m odelos m ayores y m enores para serv ic ios espe-
[or, por tres pesetas. 
Mí -ala nervio Oriental de Blancoppara quitar el
dolor de muelas en cinco minut^, 2 pesetas c a ^
d a le s .
Para CASAS DE CAMPO O sitio  donde.no hay_gas, se  
constrúyeh lo s  m otores pára CALEFACCIÓN AÚTüiyÍA- 
TICA por el péttó leo .
La co locación  de lo s  m otores y  las instalaciones de 
g á s  y  de la t i i t i l é p ía g  se  hacen a p recios m uy eco n ó ­
m icos.
Venta de b icicletas y  accesorios para las m ism as, a 
precios q u e no adm iten com petencia.
Se arreglan todas las dentarás inéérvibles 
chas por otros destintás 
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 ~
■iHfii iniÉiiii irruiTWiryWwU
in  los merende os
laaini iitf fltv
500 PESETAS
Paraínfoniies: B&rnMí y* c. 
callo p. Totiils Korodia, 1.
D. PAB LO  6AGEL, pei»*ase ntante,
CA LLE S Im O N E T  2
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
vqn las sopas de Rápe y e! plato de >,4.;.íla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
E S P E C l A C G L O S
TEl^RO CERVANTES.—Compañía dramátí» 
ca de Güerrero-Mendoza.
Función para hoy:
A las nueve en punto. El me'odrama en cinco 
actos,«Eí misterio del cuarto amarillo» (eitrenol. 
Butaca 75Q.-Paraiso 1 ‘25.
a O C A SIO N Se alquila
, TEATRO i-ARA.—.Gran corapaitfa de varletéev
í mne; a las ocho y media y diez en punto dos gran- 
: des secciones con un va ríado prbárSaraa. ^
Butaca, PpO.-Qeneral 0'25.
Caite de San Vicente^ 12,— 7eiétoni) 145 J
\ ‘ m m m
con cuadra
Oéstión de toda clase de asuntos en los piinister
ríos y particulares  ̂cobfo dé créditos á1 Estado y
Caimas y colchones nuevoe, da hiérro y de |  una cochera, para cuatro coches, 
lana.Tímbres y _ otros muebles se venden en [espaciosa y agua de Torremolinbs.
^ P ^ q U A L I^ .~ íS ltu a á o  e#rá Áldmeá»
9 Garlo» Haes, pró:drao al Banco).—7J Toda» ía« «o» 
I efees Kmgitítifeo» cuadro», en »a mayor parte es»
trsacs.
CINE IDEAL.---(¿!fuádo éA fe Plaza de los Mo, 
8 nochéá 12 magníficas péliculas-
La R E U R A iG IN E  se halla a la venta en 
todas las farmacias y droguerídá.
I párticüláréy, asuntos judiefefés, cumplimiéhto de 
I ethoftos, éértificádós dé última voluntad y dé pe* 
I nales, fes de vida, apoderanúeiitó de clasés paisi- 
I V8»> asuntos eclesiásticos, compra y venta dé fin- 
 ̂cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios paré
¡ todos los periódicos, marca de fábrica, nombre# 




Vittdsdftcdis ( biio »V9WNW f  % w i |v  I  A Diego Moral se le ha extraviado una ca*
Se compoñén toda ciase dé rháqiilnas de co*; bru> rubia, con un lunar blanco en la pata deie* 
ser garantizando el trabajo por un anb. Se po- cha, y ruega a la pér^ona que la haya encon- 
nén piezas dé recambio a precios económicos, trado se ia devuelva en la fábr ica «La Maíaci* 
Ctllé de Torrijós (Cárrefería) riútn. 33 7  tana». Paseo de los Tilos.
ros).—Todas las ____
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO. “ Gnstaiadó calle Don 
de Austria, Martirlcos; próximo al puénté dé 
ñán).—Estrenos de películas todos los días. 
Preferencia^ 0‘20. General, O'IO.
Npta: Los tranvías de ^rcunvaiación prolongan 
1 servido hasta las doce de la noche. :su
Tipografía de El teuLAR,
M i
E L  y E R O B D E i i e  J A R A B E  P A G L I A H B
el mejor depurativo y refrescante de la aangre, del
FfBf. ERNESTO PA6HAH0 -  Hánales  ̂ Gaiata 8. Marci, 4
á nosotros, en Nápoles, 6 i
IN S C R IP T O  EN LA FARAAIACOPEA OFICIAL DEL, R E IN O  DE ITALIA
VrwBlaia» «oa MedaOla d* «r* m  tos gnuBdsd SÉvoil¿Mdi  ̂ iéá«s»aoÍsitolMi is  iniáa lliOO — Bmánsá JJrss IMM.
HB. Pan pedidos, Anstmeeiones y eartas» dirigirse 
mnslros revendedores autorizados.
DBaECtAEBESftE
sar noz.vo s  aui «sjBUKAa cowanknaatAB
Ó P TIM A  C U R A C IÓ N  DE O T O Ñ O  Y PRIM AVERA
totaeSoto slviBiBr* ■! •« Im«]m ■(■•flar* l«si«toM nv*d«*te
Hosstra e^éfllalidád está en uso, se eoooee y se aprecia aítsmeiste an Íú4o al mundo. — Pedir siesipro 
FBECsSABSEÍSTE naeátrs ináraa en rubio, ezu| f  Oro legadménte depOHitadá. Béhuaar las l¡blsiñt»i^'* 
ai'S: quo.ee Tendeu barftísa y éon raay .dsñeflsia á lá «sÍUíÍ
cpí TTt rr
d sitg js
mrn em jtm eiúm  y  r a d ié a l  | .
M O B r  m Y É m i m  y  É im íE  , „
„  ^  ™  9
€
v i n  t <r i f 
Ci f  JKCl C c u  (T ÍPÍC 
únjtoa i t c e i s i i  
îíct u i r r u  ff- ?i Cí fc
(■i' lír pfécvííF sciOlitŝ  evitando las. ^néstas coiist* 
n  Síft/ t  í COSTANZlqüe soíiJo»
r í ¡i ítr/or y ?& fiecuejíCia íJs%.orhsar, 
t í f! — l r » 16 |B de centiíee, 5 pesetas.
devolviendo á las
r PuiRíioón recitrií-í> crómeai geta tnlll.-sr, flujo blanco, ü l^ r^ , í^tóíérá 
Biprof f utnie en ocho 6 diez día* con iQis rénOrobrados CUl
t  U  í t  í'f l  ? nasco de fnyeccfóR,^j 
Su *tsrRC!d»i en sus áiversss nianífestacionesj'xon
i , 4 pesétái. <
ei ROOB COSTANZl, depurátiVe 
■glandufares, dolorésde los huéso»,
Tf-S O
Í*sl IríEUperabse déla sangre Jr.tecta. Cura IgsadéírfíivglSK f
rarebsc ruf Cjo ct de m piü peidlés» seminales, 'rnipctencis y toda dase de sliüis en ge- 
íserei ea e no 11 k î ar » r í-codeEccb 4 pesetas.
m i í F a
Debilidad general, etcét^a,ii'lcrcfti*,
?fe ecr&t
Frasco.t peseísfe.. . - , . , ■ o- . «sxi.» t
hnnic& \ ti é- L» if» pr i r  pele» *itri»6cl8»,—Ageclcs generales e» España. réíSK, 
Marífn V C * —JVadrid í
Cen̂ uHP*' nt'físfka. irí:fii!,:s’ípí;rfn v ron reseíva las Gue feacenDór escRíc, Qco'in-
dí dít&n
:uc s ceníeríEndo gratis y c V. f q se hacen'pói érit
'ts Fi ítf j í i,;>?í í !f! £ f . f  estuitr^'iéfirc':
I yiiife u ficsiillwi, l•.M-|iralfllll•
La Flor de Oro 
La Flop de Opo 
La Flep de Opo
La Fíop de Opo 
La Flop de Opo 
La Fléí* de Opo 
La F l o p  de Opo 
La Flop de Opo
Lá Fiét»
Usando esta ph'Dcglaea apa
nraea teedrils canas ni seríls ealTós 
£ !  s a b é l i e t  a b m s e é a a i e y  h a r m o a é  
m b  á t  m d j 0 F  m t r m a t í v m  d a  l é  m u j e r
es la mejor de todas las tintaras para ol cabello y  la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiena nitrato de plata, y  oon Bii uso e l cabello ■« | 
conserva siempre fino, brillante y  negro. :
Esta tintura se usa sin necesidad de preparaoidn alguna, ni siquiera |  
debe lavarse ei cabello, ni antea ni después de Ift aplioaoidn, apU-1 
eándose con un pequeño cepillo, como ai fuese bandolina. |
Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída dal caballo, ta i 
suaviza, se aumenta y  se perfuma.
es tónica, vigoriza las rafees del oabelío y  evité todas ana enférma* |  
dades. For eso se usa también como bigiénioa. f
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negMT 4 aastaflo} ai ¡ 
color depende de más 6 menos aplioáoioneá |
Esta tintura deja el cabello tan bermoso, que no a i  posibla distlB-1 
guirlo del natural, si su aplicación se bace bien. t
La aplicación de esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo sa 
basta; por lo que, si sé quiére, la persona más íntima ignora el artifloio.
Oon el uso de esta agua se curan y evitas laq cesa la i
caballo xcita su crecimiento, y  oomO él cábelló adquiere 
vo vigor, ®ÉS calvosm
La Fiop de Opo
caída
nue*
Esta agua dt 
cabello bera u usarla todas las personas que deseen eozu^ îrvar al i o y la cabeza sana. |
Es la única t^ .ura que á los cinco minutos de aplicada permite ri* ¡ 
zarse el cabello y  no despide nial olor; debe osarse como si fuera ; 
bandolina. ;é
k  Eq ijfta tiV ít
I*’ j
Estados :0bícI®s do Brasil
R t  eS T A ffiO S  U B U ro S  0 « L  B U A S IL )
La Flop de Opo
Las pegonas do temperamento berpétioo deben, precisamente usar esta agua, si no quieren perfudi*' 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oobo díam y  inf 6  le «desean teñir el -'“i'» i.» «i — ------ ----------  r , .  . . . ..
U© véKí'& prin
car su I
vea desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á Sa botella, 
loipales períumeríás y droguerías do España y PortugaL
I. iú U i" 1 '^ ( % f» hl . m  i i i f i i i i i l! l iS4ÜSÍ’ J f
ÓlrssciéSGi para EspsÉa^óárqíísfe; y é. —il^sdrld.
Seguro lííd "jjE-i { di v da cr pru v ía c a v bej7etido3ñcamüiarl03.---S3gtíi'óordiíiarió de''v!(te’ 
coa pi,imee íen5*>or̂ | » . cio-í m  jiad-* —"'eg? ro de. vida dota! á vuérar álo* 10,15 ó 20 aSoá 
Eím beñencjosflcuíiiu á('  ̂ «íWi’-c' <?■•=' fdaydotsl ti? coniuuto, íaobre <Í«a riíbfisiil cr.» ba'/iíifeto»- 
«sumulsdoSi—Dote» de ■ ■ ■ , j
Sggñníl Je ür {* íO-'áS' clases t on sorteo semasíia' EieiitiíGo
Gen lal bóLzás feótlfeábse», puede b la vez que coiisíiíulr un capital y garantir un puí venirí k  i
lamina, recibirán cada,seracsita, en djuero, el importe íóíaí de la póliza, si esta íém’tK niímaóh ozl
♦iOFtéos que se verifican sei stralir ira ei IS de \o-iI y el 16 de Octubre. I
Subdirector Gereral para Ardaíuf ¡a Eí erro Si D L. V. SEMPRÜN.-Alameda Principaí4f.
AKíorizeda la pu" ¡JcBr r ¿i fpiísf por la Comlsaf ía de Seignros i?d§ feíhá 5 de OciaBre !90f̂ g 
tlaammmmmhmásmmimmmmKmmm
De veiíta;;:Drt!geería de La Estrella, de Jmé Peláez Bermúdez, calle Torrííoa 81 el 92,Málaga.
f . .̂ : v ' ■
.MMToiileiinaFiimialisoilili 
ó y R A C i O N  
RADICAL 
Y RÁPIDA
^ ^ ^ p a ib »  — ni Inyacdoiiss)





Sin téSss Isa Farmaoiaf 
'VHmm (('̂ fmaeeemeaaeeaaema
Vino ée
■ ... iy»i■.! si(ria)ji!riprf'wia.»uww '
ma
Ú M T M G A  ^
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A base digerida de vaca 






I? <wO''"probíida con’os «eñoffe» médicos, para combatir la» enfenhedades de 
fc la garganía, ios, ronquera, ídolor, infláthaciones, picor, aflas alterácicnes
“ 'ici
^ara c o n v a l e c i e n t e s  y  PER- 
?bONAS DEBILES es el mejor té- marcad epositad.'í 
! malas digestiones, ;■ útil para personas sanas ó enfermas q® ;
anemia,lis a rai^Hssmo, etc. Inec^Bucr, tomar alimentos fácilmente digestí*
deben emplea] e «Vlnofbjei; v rutritivos con frecuencia ó á deshesrs 
propiedades cet miañes, oiaíest sports^ etc,^ etc,)
ftenor más la recorisrituvcnte del hiesría 4 j aMEDALLA D E  0*< 0 ««. í« comprimido equivale á 10 gramos
... f  i <5t pr ducida por caüsáaf periféricas, fetidez del aliento
¿jtiztilias BüNAlD, premiadas eni varias exposiciones científica», tienen el privi-
iíemadona! de 
¡Universales ds Bn ir
r el ¡X Congrése In»
j« e sus íó-mula* fs
y sa -sí extranjero,
Á i m t h ^ ñ
. Poligücerofosfata BONALD. --
autineurasíenico y •«ntHliás: té-
«ífica y nutre lo« sistema» óseo mufítuaít 
nervioso, y lleva á la sangie élemeníóE» uims 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acasthéa granulads, pí?2̂ Ma. 
frasco dal vino de Acaníhéa, 5
on las priui^ras qm ss,j conocieron de su clase en Españi;
l l i i f t  ■ ü t i b s s i l a i f  B o a á i d
DE
• ÍTHOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOáFOGLICÉRICO)
JRTPQA Lafon «tr*
ü8 carne de vaca. 
con 48 compíimidos, l̂ ísñ peseím.
f- V V » h i  EspSsiúOí-.-i I 
iéii y  Büenos . |
c ¿briea Puente de Vanécaii. Farmacia: Calle de! León,! «3.—MADRID
Combate las enfermedades del pecho.; 
liíbéréulóiíl Jiícípfeííté,  ̂cátárrps bronco*
lufeccSores
Oe venía m  toúáe 
;a), 1?. Vladrid.
ié* t t rh r
tvíURióBlcos, laringo-faringeo», 
palúdicas, etc., étc.
■ W éiié Wm ffáácoi.S pés'é'M ■
i 5... ffc-MK. I ' l A f ' C í E  iSRíes Gor^
Iteconoddo sin «:oinp .̂encia por todas las principales midnencias médicSi para las endenaea»«> 
dos artríticas y xeum M L^, aváriósicas, nervioBas y  paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y eoiaé 
{Euxiliar de la? modifescicassa luereuriál, arsenlcai y yódica; y sobre todo, es el meáio »iáii efictt 
de los cónosídos pai  ̂ í». curación del reúma en todas sns formas.
£1 clima es íncompafablo: no existe ningún cambio brusco de temperatura ni orHIsMáti entz# 
el día y la nóCbé, <í?5,%ntó la
® SANOS—(De 1.® de A bril A 30 de Jtmio.)
Eafé’Báln̂ í̂•ÜF rjz<, .ca'i’ ningún servido: In stá la c ló n  h id roteráp loa  epiá-
Instí^ÉTito* _íis Me.c-íiaoteraplá, l^stafá d e  deslnfedbión^ T e lég r^ o s#  Co­
rreos, <.T3ratíi «ííÉ^iso,. T eatro-C ine (fxanción  to d a s  l a s  juódlxés). D e-
lio io so  Farqii® y  Mesi* d e  'i \ég im en  todo  e l  a ñ o , cuatro  m agn íficos H o te le s , 
con todo el coafo^* '"í'f>*¡aríia y i,¿r.ince de todas lás fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, d; - i;üo, aiíTiWíTí;-* . comida con todo el servicio correspondiente): G ran H o te l  
d e  LAS T15K;,iA.:i,, éíoKdo f r. s  2 0  p ta s . por d ía ; H o te l LEVA3ÍTÉ, d esd e  6 ,2 5  
á  11  p ta s .;  H o te l MADí^rll. lé s d é  5 ,5 .0  A 1 1  ptais.; H o te l L B O Ií, d esd e  4¡ 
A 7, p ta s . Todo bañista bosp^dadt in alguilo de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono do baños, y 1& por lok) sobre el precio de la habitación
en quince ó más días.
Los Coches-Ómnibús del Halneaiío SB h:^lan en la Estación á la llegada de todos los trenes. 
A v iso  m u y  in teresa n te .^  Todo bañísm, antes do ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales da precipíí, él itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan, 
que recibirá grátuit&mfehto, db igiénüóse ál due^  de Jos cuatro Hoteles j^'Bpsilio Irureta . 
® A IiN B A B lO . DH ,AROHí;;.'ííA; M urcia (Éispáíi&), y énM a^íd á G. Ojcíioga, P re-
fiadpé, 18».—(D epósito dí> Hioja Cleireto.)
maütem
clentificBs con medalíés áé éá* 
los cabellos blancos á su pro
. . , , ,  ------------------------------------- sumo grado, lo que hace que
pueda usarse con la manó como s! fuese la más recomendable brillantina. De venésn perfumerías y pe­
luquerías-*y I Sito Central: Preciado», 6, principal, Madrid. '
d OjodenLí- ” ........... '
' AR^OVQ
fMayíflwtfiC ^ 0  M sifCítla Nueva-Zelanifia, eh combihaclón cotí los dé fe  ̂ qoMPAMA de  navegación  mixta que ha-
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- ce süséalidfis regulares de"Málaga cada 14 día» o
sean los miércoles de cada dos semanas.císs de todas clase» a flete corrido y enn cehhci-
mlentó directo dpsde este puerto a toaos ios de su ,
iflí® !? representante *en Málaga, donnpr, Mádagascar, Indo Chine, Jupón, Austráli a y I Chali, Josefa ügarté Ban^ntos, z
FACONES. « r e . . *  «W e, ,  . .  i ,  e.i, >. ; P to in fo n ... y n.tad.«te,p«e4.n W  a
Pedro Hóm ez 
número 26.
